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Das erste Jahr der Universität Mainz 
V o n P r o r e k t o r P r o f e s s o r D r . A . E r l e r 
D a s e r s t e J a h r e i n e r n e u g e g r ü n d e t e n U n i v e r s i t ä t i s t im b e s o n d e r e n 
M a ß e r i c h t u n g w e i s e n d f ü r i h r e s p ä t e r e Z u k u n f t . S o e r s c h e i n t e s a n g e -
b r a c h t , d e n A n g e h ö r i g e n u n d d e n F r e u n d e n d i e s e r j u n g e n G r ü n d u n g d i e 
E r e i g n i s s e d e s h i n t e r u n s l i e g e n d e n J a h r e s v o r A u g e n z u f ü h r e n o d e r 
i n s G e d ä c h t n i s z u r u f e n . 
D a s S c h i c k s a l d e s J a h r e s 1945 e r w e c k t e i m V e r e i n m i t d e r Z o n e n -
e i n t e i l u n g D e u t s c h l a n d s d a s l i n k s r h e i n i s c h e L a n d z u e r h ö h t e m s e l b s t ä n -
d i g e n L e b e n . G l e i c h z e i t i g a b e r m a c h t e s i c h d a s F e h l e n e i n e r A u s b i l d u n g s -
s t ä t t e a k a d e m i s c h e n N a c h w u c h s e s i n d i e s e n G e b i e t e n f ü h l b a r , u n d z w a r 
u m s o m e h r , a l s d e r B e s u c h v o n r e c h t s r h e i n i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n f ü r d i e 
S t u d e n t e n a u s d e r P f a l z u n d d e m R h e i n l a n d i m m e r s c h w i e r i g e r w u r d e . 
V i e l e t a u s e n d e g e b i l d e t e r j u n g e r M e n s c h e n s a h e n s i c h o h n e j e d e M ö g -
l i c h k e i t a k a d e m i s c h e r F o r t b i l d u n g . T r o t z d e r B e s e t z u n g u n d d e s t o t a l e n 
Z u s a m m e n b r u c h s v e r h a l l t e i h r N o t r u f n i c h t u n g e h ö r t . E r f a n d d a s O h r 
d e r d e u t s c h e n B e h ö r d e n u n d d e r f r a n z ö s i s c h e n B e s a t z u n g s m a c h t . I n d e r 
G e i s t e s g e s c h i c h t e s t e h t e s w o h l e i n z i g d a , d a ß e i n e s i e g r e i c h e N a t i o n 
s c h o n w e n i g e M o n a t e n a c h K r i e g s e n d e i m b e s e t z t e n L a n d e d i e E r r i c h t u n g 
e i n e r n e u e n H o c h s c h u l e n i c h t n u r g e n e h m i g t , s o n d e r n s o g a r h i l f r e i c h e 
H a n d f ü r i h r e n A u f b a u l e i s t e t . S o g e s c h a h e s h i e r . D i e e r s t e n B e s p r e c h u n -
g e n ü b e r d e n P l a n e i n e r l i n k s r h e i n i s c h e n U n i v e r s i t ä t f a n d e n b e r e i t s i m 
A u g u s t 1945 z w i s c h e n d e m D i r e c t e u r d e l ' E d u c a t i o n P u b l i q u e G e n e r a l 
S c h m i t t l e i n u n d v e r s c h i e d e n e n d e u t s c h e n H o c h s c h u l l e h r e r n s t a t t . E s g a l t 
v o r a l l e m , d e n e r s t e n R e k t o r d e r n e u z u e r r i c h t e n d e n U n i v e r s i t ä t z u e r -
n e n n e n . D i e s e r m u ß t e d u r c h d e n O b e r r e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n H e s s e n - P f a l z , 
d e n R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n v o n R h e i n h e s s e n , d e n O b e r b ü r g e r m e i s t e r v o n 
M a i n z u n d d e n D e k a n d e r t h e o l . p h i l . H o c h s c h u l e i n M a i n z i m E i n v e r -
n e h m e n m i t d e r f r a n z ö s i s c h e n M i l i t ä r r e g i e r u n g e i n s t i m m i g g e w ä h l t w e r -
d e n . D i e e i n h e l l i g e W a h l f i e l a u f d e n j e t z i g e n R e k t o r P r o f e s s o r D r . 
J o s e f S c h m i d . S i e k o n n t e i n d e r T a t k e i n e g e e i g n e t e r e P e r s ö n l i c h k e i t 
t r e f f e n . 
P a r a l l e l m i t d i e s e n V o r b e r e i t u n s e n l i e f d a s B e m ü h e n v e r s c h i e d e n e r 
G r u p p e n l i n k s r h e i n i s c h e r S t ä d t e , a l t e U n i v e r s i t ä t s - P l ä n e W i e d e r a u f l e b e n 
z u l a s s e n . I m S p ä t i a h r 1945 b e r e i s t e P r o f . S c h m i d , d e r d e n g a n z e n A u f -
u n d A u s b a u d e r U n i v e r s i t ä t v o n G r u n d a u f d u r c h z u f ü h r e n h a t t e , d i e s e 
S t ä d t e , u m i h r e E i g n u n g a l s S i t z e i n e r U n i v e r s i t ä t k e n n e n z u l e r n e n . N a c h -
d e m e i n e Zeitlang S p e y e r i m V o r d e r g r u n d g e s t a n d e n h a t t e , f i e l e n d l i c h 
d i e W a h l a u f M a i n z . F ü r M a i n z s p r a c h e n v i e l e G r ü n d e : D i e g u t e V e r -
k e h r s l a g e , s e i n e f r e u n d l i c h e u n d a u f g e s c h l o s s e n e B e v ö l k e r u n g , d i e S c h ö n -
h e i t d e r u m g e b e n d e n L a n d s c h a f t , s e i n e T r a d i t i o n a l s a l t e h r w ü r d i g e r 
B i s c h o f s s i t z u n d a l s e h e m a l i g e U n i v e r s i t ä t s s t a d t . A u c h f i e l e s s t a r k i n s 
G e w i c h t , d a ß h i e r d i e t h e o l . p h i l . H o c h s c h u l e i n l o c k e r e r F o r m d i e a l t e 
U n i v e r s i t ä t s t r a d i t i o n u n t e r i h r e m D e k a n P r o f e s s o r R e a t z f o r t f ü h r t e u n d 
s i c h so a l s n a t ü r l i c h e r A n k n ü p f u n g s p u n k t f ü r e i n e a k a d e m i s c h e N e u -
g r ü n d u n g d a r b o t . A b e r w i e ü b e r a l l , so d r o h t e a u c h i n M a i n z d i e G e b ä u d e -
f r a g e a l l e E r w ä g u n g e n z u n i c h t e z u m a c h e n . D a k a m H i l f e d u r c h d i e 
f r a n z ö s i s c h e M i l i t ä r r e g i e r u n g . I m J a h r e 1939 h a t t e d e r d e u t s c h e M i l i t ä r -
f i s k u s v o r d e n T o r e n v o n M a i n z i n d e r G e m a r k u n g B r e t z e n h e i m d u r c h 
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Lord Beveridge im Gespräch mit dem Rektor 
d e n A r c h i t e k t e n H a n s U e t e r e i n e w e i t r ä u m i g e F l a k k a s e r n e e r r i c h t e n 
l a s s e n , d i e f r e i l i c h 1945 d u r c h B o m b e n s c h a d e n , d u r c h A r t i l l e r i e b e s c h u ß 
u n d d u r c h P l ü n d e r u n g i n e i n e t o t e R u i n e v e r w a n d e l t w o r d e n w a r . M i t 
d e m d e u t s c h e n Z u s a m m e n b r u c h w a r s i e d e r f r a n z ö s i s c h e n A r m e e a n -
h e i m g e f a l l e n u n d d i e s e f a n d s i c h b e r e i t , d i e K a s e r n e f ü r d i e U n i v e r s i t ä t 
z u r V e r f ü g u n g z u s t e l l e n . D a m i t w a r d i e E n t s c h e i d u n g f ü r M a i n z g e f a l -
l e n . A m 8. M ä r z 1946 e r s c h i e n i m „ J o u r n a l O f f i c i e l " d a s G r ü n d u n g s -
d e k r e t f ü r d i e U n i v e r s i t ä t M a i n z . E s h a t f o l g e n d e n W o r t l a u t : 
„ V e r f ü g u n g N r . 44 d e s A d m i n i s t r a t e u r G e n e r a l b e t r e f f e n d W i e -
d e r e r ö f f n u n g d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z . 
D e r A d m i n i s t r a t e u r G e n e r a l A d j o i n t p o u r l e G o u v e r n e m e n t 
M i l i t a i r e d e l a Z o n e F r a n c a i s e d ' O c c u p a t i o n e r l ä ß t a u f V o r s c h l a g 
d e s D i r e c t e u r G e n e r a l d e s A f f a i r e s A d m i n i s t r a t i v e s u n t e r B e z u g -
n a h m e a u f d a s D e k r e t v o m 15. J u n i 1945 ü b e r d i e E r r i c h t u n g e i n e s 
C o m m a n d e m e n t e n C h e f F r a n g a i s e n A l l e m a g n e , a b g e ä n d e r t d u r c h 
D e k r e t v o m 18. O k t o b e r 1945, f o l g e n d e V e r f ü g u n g : 
A r t i k e l 1. D i e U n i v e r s i t ä t M a i n z w i r d e r m ä c h t i g t , i h r e T ä t i g -
k e i t v o m 1. M ä r z 1946 a b w i e d e r a u f z u n e h m e n . 
A r t i k e l 2. D e r D i r e c t e u r G e n e r a l d e s A f f a i r e s A d m i n i s t r a t i v e s 
w i r d m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e r V e r f ü g u n g b e a u f t r a g t , d i e i m 
A m t s b l a t t d e s f r a n z ö s i s c h e n O b e r k o m m a n d o s i n D e u t s c h l a n d z u 
v e r ö f f e n t l i c h e n i s t . 
B a d e n - B a d e n , d e n 27. F e b r u a r 1946. 
D e r A d m i n i s t r a t e u r G e n e r a l : E . L a f f o n . " 
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R a s c h f o l g t e d e m G r ü n d u n g s d e k r e t d i e T a t . A m 15. 1. 1946 b e g a n n e n 
d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g s - u n d N e u b a u a r b e i t e n a n d e r e h e m a l i g e n F l a k -
k a s e r n e u n t e r L e i t u n g d e s A r c h i t e k t e n U e t e r , d e m h i e r b e i s e i n e g e n a u e n 
K e n n t n i s s e d e r s t a t i s c h e n u n d t e c h n i s c h e n E i n z e l h e i t e n d e s v o n i h m e n t -
w o r f e n e n G e b ä u d e k o m p l e x e s z u s t a t t e n k a m e n . G l e i c h z e i t i g w u r d e d i e I n -
n e n e i n r i c h t u n g i n A n g r i f f g e n o m m e n , w u r d e n d i e H o l z a r t e n , d i e B e s c h l ä -
ge , F a r b e n u n d a l l d i e a n d e r e n D i n g e b e s c h a f f t , d i e M ö b e l t y p e n b e s t i m m t 
u n d a n S p e z i a l f i r m e n d e s R h e i n l a n d s , d e r P f a l z , B a d e n s u n d W ü r t t e m -
b e r g s v e r g e b e n . T a u s e n d D i n g e w a r e n i n w e n i g e n W o c h e n a n z u f o r d e r n u n d 
h e r b e i z u s c h a l f e n , t a u s e n d e v o n S c h w i e r i g k e i t e n z u ü b e r w i n d e n . E s w ä r e 
n i c h t m ö g l i c h g e w e s e n o h n e d i e H i l f e d e s , d a m a l i g e n S t a d t k o m m a n d a n -
t e n , H e r r n M a j o r K l e i n m a n n , d e r t a t k r ä f t i g u n d u n e r m ü d l i c h d e n B a u 
u n d s e i n e E i n r i c h t u n g f ö r d e r n ha l f . S e i n e L e i s t u n g e n w e r d e n i n d e r G e -
s c h i c h t e d e r U n i v e r s i t ä t u n v e r g e s s e n b l e i b e n . 
A n d e n I n s t a n d s e t z u n g s - u n d A u s b a u a r b e i t e n , d i e v o n d e r f r a n z ö s i -
s c h e n M i l i t ä r r e g i e r u n g l e b h a f t g e f ö r d e r t w u r d e n , h a b e n n e b e n d e m 
M a i n z e r H a n d w e r k u n d H a n d w e r k e r n a u s g a n z D e u t s c h l a n d a u c h d e u t -
s c h e K r i e g s g e f a n g e n e h e r v o r r a g e n d e n A n t e i l . I n d e r F o l g e z e i t h a b e n s i ch 
a u c h M a i n z e r S t u d e n t e n t a t k r ä f t i g a m A u f b a u d e r U n i v e r s i t ä t u n d i h r e r 
I n s t i t u t e b e t e i l i g t . A m 1. M ä r z 1946 w u r d e P r o f . J o s e f S c h m i d z u m R e k -
t o r f ö r m l i c h e r n a n n t . A m 19. M ä r z h i e l t d e r R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t u n -
b e m e r k t s e i n e n e r s t e n E i n z u g i n M a i n z . A l s u n e n t b e h r l i c h e r u n d t r e u e r 
R a t g e b e r s t a n d d e m R e k t o r i n j e n e n e r s t e n W o c h e n n a m e n t l i c h P r o f . 
R e a t z z u r S e i t e , d e r D e k a n d e r b i s h e r i g e n t h e o l o g i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n 
H o c h s c h u l e i n M a i n z . S e i n N a m e i s t a u s d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d i e -
s e r U n i v e r s i t ä t n i c h t f o r t z u d e n k e n . 
E i n b o m b e n g e s c b ä d i g t e s H a u s — A n d e r G o l d g r u b e 46 — w a r d a s 
e r s t e W o h n - u n d A r b e i t s q u a r t i e r . H i e r w u r d e n i m K e l l e r d i e e r s t e n B ü r o s 
d e r U n i v e r s i t ä t e i n g e r i c h t e t , d a d a s U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e n o c h n i c h t b e -
z u g s f e r t i g w a r . A l s S c h r e i b t i s c h e d i e n t e n u m g e k e h r t e K i s t e n , a n d e r e n 
e i n e r s e i t d e m 9. 4. a u c h d e r j e t z i g e P r o r e k t o r P l a t z n a h m . A u c h d i e 
P r o f e s s o r e n H o l z a m e r u n d B e c k e r w i r k t e n i n j e n e n e r s t e n W o c h e n z e i t -
w e i s e , H e r r P i c h e l m a i e r v o m 1. A p r i l a b s t ä n d i g , i m R e k t o r a m t m i t . D i e 
T ä t i g k e i t A n d e r G o l d g r u b e w i r d a l l e n d a m a l i g e n M i t a r b e i t e r n u n v e r -
g e ß l i c h b l e i b e n : H i e r h a n d e l t e e s s i c h n i c h t u m b l o ß e V e r w a l t u n g , s o n -
d e r n u m s c h ö p f e r i s c h e E n t f a l t u n g . E s g a b n o c h k e i n e V e r w a l t u n g s v o r -
s c h r i f t e n , d i e d e n B e a m t e n e i n e n g t e n — f r e i l i c h a u c h k e i n e , w e l c h e 
i h n l e i t e t e n . M u t , V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l , P h a n t a s i e , v o r a l l e m a b e r L i e b e 
z u r S a c h e u n d F l e i ß w a r e n d i e E i g e n s c h a f t e n , d i e h i e r u n t e r d e r s c h ö p f e -
r i s c h e n L e i t u n g d e s R e k t o r s z u m Z i e l e f ü h r t e n . 
I n d i e s e n b e e n g t e n R ä u m e n h a b e n d i e m e i s t e n B e r u f u n g s v e r h a n d l u n -
g e n d e r s p ä t e r e n U n i v e r s i t ä t M a i n z s t a t t g e f u n d e n . D i e z a h l r e i c h e n P r o -
f e s s o r e n , d i e s i c h p e r s ö n l i c h v o r s t e l l t e n , f a n d e n z u n ä c h s t i n d e r G o l d -
g r u b e u n d s p ä t e r i m s t ä d t . K r a n k e n h a u s e i n e g a s t l i c h e U n t e r k u n f t u n d 
i n d e m R e s t a u r a n t K a r t h ä u s e r h o f E n t g e g e n k o m m e n u n d V e r p f l e g u n g . 
D i e i n E r w ä g u n g g e z o g e n e n W i s s e n s c h a f t l e r m u ß t e n i n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r u n d m e n s c h l i c h e r H i n s i c h t e i n e r s o r g f ä l t i g e n A u s l e s e s t a n d h a l t e n . . 
A u s d e r g r o ß e n Z a h l d e r G e l e h r t e n w u r d e z u n ä c h s t d u r c h d e n R e k t o r 
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e i n k l e i n e r K r e i s h e r a u s g e s i c h t e t . D i e so g e f u n d e n e n P e r s ö n l i c h k e i t e n 
w u r d e n d u r c h d e n R e k t o r b e i d e r D i r e k t i o n d e l ' E d u c a t i o n P u b l i q u e i n 
B a d e n - B a d e n v o r g e t r a g e n . I h r e B e r u f u n g w a r d u r c h d e r e n Chef , G e n e r a l 
S c h m i t t l e i n , u n d d u r c h d e n O b e r r e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n v o n H e s s e n - P f a l z 
z u g e n e h m i g e n . A u f d i e s e m W e g e a l s o f a n d e i n g r o ß e r T e i l d e r d e u t -
s c h e n W i s s e n s c h a f t z u m e r s t e n m a l w i e d e r e i n e n n e u e n M i t t e l p u n k t , m a n -
c h e r u n t e r i h r e n V e r t r e t e r n n a c h l a n g e r Z e i t d e r N o t , n a c h V e r l u s t s e i n e s 
H a u s e s , d e r H e i m a t , d e r B ü c h e r , j a s e l b s t d e r K o l l e g m a n u s k r i p t e . 
E n d e A p r i l w a r d e r e r s t e B a u a b s c h n i t t d e r U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e s o w e i t 
f e r t i g g e s t e l l t , d a ß d i e U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g u n t e r L e i t u n g d e s R e g i e -
r u n g s d i r e k t o r s E i c h h o l z d a r i n — z u n ä c h s t i m A u l a g e b ä u d e — Q u a r t i e r 
n e h m e n k o n n t e . A l s T e r m i n f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g d e s e r s t e n B a u a b -
s c h n i t t e s u n d f ü r d i e E r ö f f n u n g d e r U n i v e r s i t ä t w a r d e r 22. M a i 1946 
v o r g e s e h e n . N o c h 2 W o c h e n v o r d i e s e m T e r m i n e r s c h i e n V i e l e n d e s s e n 
I n n e h a l t u n g a l s a u s g e s c h l o s s e n . E i n e g l ä n z e n d e O r g a n i s a t i o n u n d d e r 
u n e r m ü d l i c h e F l e i ß a l l e r B a u a r b e i t e r u n d H a n d w e r k e r , v o r a l l e m a b e r d e r 
d e u t s c h e n K r i e g s g e f a n g e n e n , h a t d e n n o c h d i e E i n h a l t u n g d i e s e s T e r m i n s 
e r m ö g l i c h t ; j a d e r H a n a u e r G o l d s c h m i e d M a x P e t e l e r v o l l b r a c h t e d a s 
W u n d e r , i n e i n e r F r i s t v o n 5 W o c h e n e i n e p r o v i s o r i s c h e A m t s k e t t e f ü r 
d e n R e k t o r z u l i e f e r n . 
F ü r d i e E r ö f f n u n g d e r U n i v e r s i t ä t w a r a b e r d i e w i c h t i g s t e V o r a u s -
s e t z u n g d a s V o r h a n d e n s e i n v o n S t u d i e r e n d e n . T r o t z m a n c h e r i n D e u t s c h -
l a n d u m l a u f e n d e r G e r ü c h t e , d a ß M a i n z e i h e f r a n z ö s i s c h e U n i v e r s i t ä t s e i n 
w ü r d e , k a m e n d i e S t u d i e r e n d e n i n S c h a r e n a u s a l l e n T e i l e n d e s R e i c h e s 
g e z o g e n . D i e W a g e m u t i g e n u n d V o r u r t e i l s l o s e n f a n d e n s i c h g u t b e l o h n t ; 
u n t e r r u n d 6000 B e w e r b e r n k o n n t e n ü b e r 2000 S t u d i e r e n d e z u m 1. S e m e -
s t e r a n g e n o m m e n w e r d e n . I h r e w o h n l i c h e U n t e r b r i n g u n g m a c h t e w e n i g e r 
M ü h e , a l s w i r b e i d e r t o t a l e n Z e r s t ö r u n g v o n M a i n z b e f ü r c h t e t h a t t e n . 
R u n d 400 S t u d i e r e n d e f a n d e n i n d e m S t u d e n t e n h e i m d e r U n i v e r s i t ä t , d i e 
ü b r i g e n i n P r i v a t q u a r t i e r e n f r e u n d l i c h e A u f n a h m e . D a m i t h a t u n s d i e 
A u f g e s c h l o s s e n h e i t d e r B e v ö l k e r u n g i n S t a d t u n d L a n d v o n e i n e r d e r 
g r ö ß t e n S o r g e n b e f r e i t . 
S o w a r d i e U n i v e r s i t ä t a m 22. M a i 1946 i n j e d e r H i n s i c h t a r b e i t s f ä h i g . 
I h r G r ü n d u n g s t a g w a r k e i n w i l l k ü r l i c h e s D a t u m , s o n d e r n d e r w i r k l i c h e 
T e r m i n i h r e s A u f t a k t e s . D e r f e s t l i c h e T a g b e g a n n m i t e i n e m P o n t i f i k a l -
a m t i m D o m u n d e i n e m e v a n g e l i s c h e n G o t t e s d i e n s t . E i n e g l ä n z e n d e V e r -
s a m m l u n g f a n d s i c h s o d a n n i n d e r A u l a d e r U n i v e r s i t ä t z u s a m m e n : D e r 
f r a n z ö s i s c h e O b e r s t k o m m a n d i e r e n d e i n D e u t s c h l a n d , d e r C h e f d e r E d u c a -
t i o n P u b l i q u e u n d d e r D e l e g u e d u D i s t r i c t d e M a y e n c e , d i e H ä u p t e r d e r 
e i g e n e n u n d b e n a c h b a r t e n d e u t s c h e n L a n d e s r e g i e r u n g e n u n d d e r K i r -
c h e n , d e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r v o n M a i n z , d i e R e k t o r e n d e r U n i v e r s i t ä t e n 
T ü b i n g e n , F r e i b u r g , S t r a ß b u r g , N a n c y , F r a n k f u r t a. M . u n d B o n n u n d 
v i e l e a n d e r e h o h e G ä s t e . S i e a l l e b e g r ü ß t e n n a c h e i n e m f e i e r l i c h e n E i n -
z u g d e s L e h r k ö r p e r s d i e n e u e U n i v e r s i t ä t i n s c h ö n f o r m u l i e r t e n R e d e n 
u n d A n s p r a c h e n . I n e i n d r u c k s v o l l e r W e i s e ü b e r r e i c h t e d e r O b e r r e g i e -
r u n g s p r ä s i d e n t v o n H e s s e n - P f a l z d e m R e k t o r d e n S c h l ü s s e l d e r n e u e n , 
U n i v e r s i t ä t m i t d e n W o r t e n : 
„ ö f f n e n S i e d i e H e r z e n a l l e r M e n s c h e n , d i e g u t e n W i l l e n s s i n d , u n d 
e r s c h l i e ß e n S i e d e n G e i s t d e r W a h r h e i t u n d d e r G e r e c h t i g k e i t . " 
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D a s w e r t v o l l s t e G e s c h e n k a b e r b r a c h t e u n s i n d e r A n s p r a c h e d e s f r a n -
z ö s i s c h e n O b e r s t k o n i m a n d i e r e n d e n i n D e u t s c h l a n d , G e n e r a l K o e n i g , d i e Z u -
s i c h e r u n g d e r k u l t u r e l l e n A u t o n o m i e d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : 
„ V o u s l e s A l l e m a n d s , v o u s e t e s ic i c h e z v o u s , ä l ' U n i v e r s i t e . . ." 
I n e i n e r w o h l d u r c h d a c h t e n A n s p r a c h e e n t w i c k e l t e d e r R e k t o r s e l b e r d a s 
W o l l e n u n d d i e Z i e l e d e r n e u e n H o c h s c h u l e ; s e i n e R e d e k l a n g a u s i n d e m 
W a h l s p r u c h d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : 
„ U T O M N E S U N U M S I N T " . 
P ü n k t l i c h a m 23. 5. 1946 b e g a n n e n d i e V o r l e s u n g e n . D o z e n t e n u n d 
S t u d e n t e n a r b e i t e t e n v o m e r s t e n T a g e a n m i t d e m g l e i c h e n s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h e n E i f e r w i e d i e a l t e n S c h w e s t e r u n i v e r s i t ä t e n d e r N a c h b a r -
z o n e n . D i e F a k u l t ä t e n k o n s t i t u i e r t e n s i c h u n d n a h m e n i h r e A u f g a b e n 
a l l m ä h l i c h s e l b s t i n d i e H a n d . Z u D e k a n e n w u r d e n e r n a n n t d i e P r o f e s s o -
r e n R e a t z ( k a t h . T h e o l . ) , J a n n a s c h (ev . T h e o l . ) , J u s t ( P h i l o s . ) , B e r n e k e r 
( R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) , T r o l l ( N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) . D a -
n e b e n g i n g e n d i e A u f b a u a r b e i t e n w e i t e r . D i e B e r u f u n g e n w u r d e n f o r t -
g e s e t z t , w o b e i d i e e r s t i m H e r b s t z u e r ö f f n e n d e m e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 
i m m e r m e h r i n d e n V o r d e r g r u n d t r a t . A m 23. 5. w u r d e d e r „ Z w e i t e B a u -
a b s c h n i t t " in A n g r i f f g e n o m m e n , d e r v o r a l l e m d i e G e b ä u d e u n d I n s t i t u t e 
f ü r d i e m e d i z i n i s c h e u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t u n d d e r e n k o m -
p l i z i e r t e A u s r ü s t u n g u m f a ß t . D a s S t u d e n t e n h e i m k o n n t e so e r w e i t e r t 
w e r d e n , d a ß z u m W i n t e r s e m e s t e r d i e A u f n a h m e v o n 500 S t u d e n t e n m ö g -
l i c h w u r d e . V o n a l l e n S e i t e n e r f u h r d i e j u n g e U n i v e r s i t ä t i n i h r e m e r s t e n 
S e m e s t e r f r e u n d l i c h e s E n t g e g e n k o m m e n , n a m e n t l i c h a u c h s e i t e n s d e r 
R e g i e r u n g d e s d a m a l i g e n L a n d e s H e s s e n - P f a l z . D i e S t a d t M a i n z s t i f t e t e 
e i n e n L e h r s t u h l f ü r G u t e n b e r g - F o r s c h u n g u n d D r u c k e r e i k u n s t , d i e G o s s -
n e r s c h e M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t e i n e n s o l c h e n f ü r M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t , d i e 
b e i d e n e v a n g e l i s c h e n L a n d e s k i r c h e n s c h e n k t e n e i n e n o c h z u e r r i c h t e n d e 
O r g e l . D i e F i r m e n B o e h r i n g e r u n d K n o l l A . - G s t e l l t e n j e G e l d b e t r ä g e 
v o n ü b e r 100 000 .— R M f ü r d e n A u s b a u d e r U n i v e r s i t ä t z u r V e r f ü g u n g . 
E i n e h o c h g e s t e l l t e f r a n z ö s i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t s t i f t e t e R M 100 000 .— a l s 
G r u n d l a g e e i n e s S t i p e n d i e n f o n d s f ü r n o t l e i d e n d e S t u d i e r e n d e , d i e S t a d t 
M a i n z 40 F r e i p l ä t z e f ü r m i t t e l l o s e S t u d e n t e n , v e r s c h i e d e n e s c h w e i z e r i s c h e 
V e r e i n i g u n g e n u n d H o c h s c h u l e n s c h e n k t e n i n s b e s o n d e r e B ü c h e r , d e r e n 
d i e U n i v e r s i t ä t so d r i n g e n d b e d u r f t e u n d n o c h h e u t e b e d a r f . N a m e n t l i c h 
d e r U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h u n d i h r e s P r o f e s s o r s A b d e r h a l d e n s o w i e d e r 
. . S c h w e i z e r B ü c h e r h i l f e " sei h i e r v o l l D a n k b a r k e i t g e d a c h t . 
A n d e m T a g e s g e s c h e h e n d e r U n i v e r s i t ä t n a h m d i e E d u c a t i o n P u b l i q u e 
in B a d e n - B a d e n l a u f e n d d e n r e g s t e n A n t e i l ; i h r t a t k r ä f t i g e r L e i t e r G e n e -
r a l S c h m i t t l e i n h a t u n s i m m e r i n w e r t v o l l s t e r W e i s e u n t e r s t ü t z t . A u c h 
d a s d a u e r n d e w a r m e u n d a k t i v e I n t e r e s s e d e s H e r r n S u b d i r e c t e u r Co l . 
S a u z i n se i h i e r d a n k b a r h e r v o r g e h o b e n . U m d i e g u t e n B e z i e h u n g e n z u 
d e n f r a n z ö s i s c h e n B e h ö r d e n u n d D i e n s t s t e l l e n e r w a r b s i c h a u c h H e r r 
O b e r s t D e l o b e l e i n g r o ß e s V e r d i e n s t . 
A u s d e m i n n e r e n A u s b a u d e r U n i v e r s i t ä t s e i d i e G r ü n d u n g e i n e r 
T h e a t e r g e m e i n s c h a f t , d i e A u f r i c h t u n g e i n e s C o l l e g i u m m u s i c u m u n d d i e 
Z u s a m m e n s t e l l u n g e i n e s a k a d e m i s c h e n C h o r s e r w ä h n t . 
in 
A m 4. J u l i 1946 b e g i n g d i e U n i v e r s i t ä t M a i n z i h r e L e i b n i z f e i e r m i t 
e i n e m V o r t r a g d e s P r o f e s s o r s D r . S c h l e c h t a „ L e i b n i z u n d d i e g e i s t i g e L a g e 
d e r G e g e n w a r t " . N e b e n d e n V o r l e s u n g e n f a n d e n 14 g r o ß a n g e l e g t e 
V o r t r a g s v e r a n s t a l t u n g e n s t a t t , d a r u n t e r d i e f o l g e n d e n : P r o f e s s o r M a t t -
a u c h ( M a i n z ) „50 J a h r e R a d i o a k t i v i t ä t " , P ro f . S a g a v e ( S t r a ß b u r g ) „ W i e 
•JOHANNES CUTENBERC UNIVERSITÄT 
Die Gesamlolanung 
F r a n k r e i c h D e u t s c h l a n d s W e s e n b e g r e i f t " , P ro f . B e h n ( B o n n ) „ U n t e r -
s c h e i d u n g d e r G e i s t e r " , P ro f . B e r n e k e r ( M a i n z ) „ R ö m i s c h e s R e c h t u n d 
e u r o p ä i s c h e K u l t u r " . 
A l s a m 15. 10. 1946 d a s W i n t e r s e m e s t e r b e g a n n , z ä h l t e d i e U n i v e r s i t ä t 
4500 S t u d i e r e n d e u n d H ö r e r u n d e r r e i c h t e d a m i t d i e v e r l ä u f i g e G r e n z e 
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i h r e s z a h l e n m ä ß i g e n F a s s u n g s v e r m ö g e n s . N u r 8 S t u d i e r e n d e h a t t e n s i c h 
e x m a t r i k u l i e r t . D i e V o r l e s u n g e n b e g a n n e n a m 4. N o v e m b e r , f ü r d i e 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d d i e i n z w i s c h e n u n t e r i h r e m D e k a n P r o f e s s o r 
V o i t k o n s t i t u i e r t e M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t a m 18. 11 . 1946. D i e s e s W i n t e r -
s e m e s t e r w a r f ü r S t u d e n t e n , D o z e n t e n u n d U n i v e r s i t ä t s l e i t u n g e i n e Z e i t 
d e r h a r t e n B e w ä h r u n g . D i e h o h e K ä l t e , d i e v o n P r o f e s s o r e n u n d S t u d i e -
r e n d e n w o c h e n l a n g b e i m a n g e l h a f t e r E r n ä h r u n g i n u n g e h e i z t e n W o h t v -
u n d A r b e i t s r ä u m e n z u e r d u l d e n w a r , s t e l l t e a n N e r v e n k r a f t u n d A u s -
d a u e r h o h e A n f o r d e r u n g e n . T r o t z d e m w u r d e n n e b e n d e m r e g e l m ä ß i g e n 
L e h r b e t r i e b n o c h m e h r e r e V o r t r a g s r e i h e n v e r a n s t a l t e t , v o n d e n e n e i n e 
„ P r o b l e m e d e s n e u z e i t l i c h e n H u m a n i s m u s " , e i n e w e i t e r e „ D i e j u r i s t i s c h e n 
B e r u f e i n V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t " , e i n e d r i t t e V o r t r a g s r e i h e 
„ J u r i s t e n , R e c h t u n d V e r b r e c h e n i m B i l d " z u m G e g e n s t a n d h a t t e . A u s d e r 
R e i h e d e r G a s t v o r l e s u n g e n i s t e i n V o r t r a g v o n M a g n i f i z e n z P r ä l a t S c h r e i -
b e r - M ü n s t e r ü b e r d i e „ W i e d e r e n t d e c k u n g d e s M i t t e l a l t e r s " h e r v o r z u h e b e n . 
A u c h d a s E i g e n l e b e n d e r S t u d e n t e n g e w a n n i m W i n t e r s e m e s t e r G e -
s t a l t . A m 25. 3. 1947 s c h r i t t d i e S t u d e n t e n s c h a f t z u r e r s t e n W a h l e i n e s 
„ A l l g e m e i n e n S t u d e n t e n a u s s c h u s s e s " ( A S T A ) . A u c h d i e F r e u d e k a m z u 
i h r e m R e c h t . A m 8. 12. 1946 w u r d e e i n h u m o r v o l l e s N i k o l a u s f e s t g e f e i e r t . 
A m 23. 12. f a n d e n s i c h d i e k r i e g s g e f a n g e n e n B a u a r b e i t e r , a m 24. 12. d i e 
h e i m a t l o s e n S t u d e n t e n d e r U n i v e r s i t ä t " u n t e r d e m W e i h n a c h t s b a u m z u -
s a m m e n . D a s s t u d e n t i s c h e F a s c h i n g s f e s t b e w e g t e s i c h s c h o n g a n z in d e n 
B a h n e n d e r g r o ß e n M a i n z e r K a r n e v a l s t r a d i t i o n . 
T r o t z m a n c h e r S c h w i e r i g k e i t e n l i e ß d a s W i n t e r s e m e s t e r 1946/47 d o c h 
e r k e n n e n , d a ß d a s A n s e h e n u n s e r e r U n i v e r s i t ä t i n D e u t s c h l a n d u n d i n d e r 
W e l t i n z w i s c h e n e r h e b l i c h g e s t i e g e n w a r . Z a h l r e i c h e D o z e n t e n u n s e r e r 
U n i v e r s i t ä t e r h i e l t e n R u f e a n a n d e r e H o c h s c h u l e n , d i e a b g e l e h n t w u r d e n . 
V i e l e v o n i h n e n w u r d e n i m K u l t u r - , W i r t s c h a f t s - u n d R e c h t s l e b e n a l s 
G u t a c h t e r h e r a n g e z o g e n . Z a h l r e i c h s i n d d i e B e s u c h e b e d e u t e n d e r G e -
l e h r t e r u n d P o l i t i k e r d e s I n - u n d A u s l a n d e s , d i e s i c h p e r s ö n l i c h ü b e r d a s 
W i r k e n d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z u n t e r r i c h t e n w o l l t e n . D e r f r a n z ö s i s c h e 
S t a a t s s e k r e t ä r i m U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m , M . P i e r r e S c h n e i t e r , w e i l t e i m 
N o v e m b e r 1946 m e h r e r e S t u n d e n b e i u n s z u G a s t , u n d b a l d d a r a u f b e e h r t e 
u n s d e r f r a n z ö s i s c h e O b e r s t k o m m a n d i e r e n d e i n D e u t s c h l a n d , G e n e r a l 
K o e n i g , m i t s e i n e m B e s u c h . 
E n d e D e z e m b e r 1946 s t u d i e r t e P ro f . D r . R i c h a r d P u c h e r v o n d e r 
G e o r g e s t o w n - U n i v e r s i t ä t i n m e h r t ä g i g e m A u f e n t h a l t d i e m e d i z i n i s c h e 
F a k u l t ä t u n d d i e U n i v e r s i t ä t s k l i n i k , u m m i t h o h e r A n e r k e n n u n g d e s 
G e l e i s t e t e n , d i e e r i n e i n e r l ä n g e r e n D e n k s c h r i f t n i e d e r l e g t e , a u s M a i n z 
z u s c h e i d e n . I m J a n u a r 1947 w u r d e d i e U n i v e r s i t ä t e i n g e h e n d d u r c h L o r d 
B e v e r i d g e b e s i c h t i g t . B e i a l l d i e s e n G e l e g e n h e i t e n k o n n t e d i e U n i v e r s i t ä t 
d i e G ä s t e v o n i h r e m L e i s t u n g s w i l l e n u n d i h r e r A u f b a u a r b e i t i m e u r o -
p ä i s c h e n G e i s t ü b e r z e u g e n . 
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Universitätsbehörden 
D i e U n i v e r s i t ä t : 
M a i n z , T e l e f o n 185 
R e k t o r : 
P r o f e s s o r D r . J o s e f S c h m i d , A n d e r ' G o l d g r u b e 46, T e l . M a i n z 182 
R e k t o r a m t i. V . : U n i v . - I n s p e k t o r P i c h l m a i e r , M a i n z , U n i v e r s i t ä t 
P r o r e k t o r : 
P r o f e s s o r D r . E r l e r , I n g e l h e i m , N e u w e g 10 
D e k a n e : 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t — P r o f . D r . R e a t z , M a i n z 
F i s c h t o r p l a t z 20 
E v a n g e l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t — P r o f . D r . J a n n a s c h , N i e r -
s t e i n a. R h . , R h e i n a l l e e 39, T e l e f o n O p p e n h e i m 431 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t — Pro f . D r . J u s t . M a i n z , W e l s c h p l a t z 10 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t -r P r o f . D r . B e r -
n e k e r , I n g e l h e i m , W i l h e l m s t r a ß e 2 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t — Pro f . D r . B e c h e r t , G a u - A l g e s -
h e i m , K i r c h s t r a ß e 6 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t — Pr o f . D r . V o i t , M a i n z , M e d . K l i n i k 
S e n a t : 
D e r R e k t o r , d e r P r o r e k t o r , d i e D e k a n e u n d d i e P r o f e s s o r e n D r . 
K r a u s , D r . G a l l i n g , D r . S ü ß , D r . S c h ä t z e l , D r . F u r c h , D r . H o l z a m e r , 
D r . W . G. B e c k e r u n d D r . S c h r i e v e r 
U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g : 
L e i t e r d e r U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g : R e g i e r u n g s d i r e k t o r E i c h h o l z , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t 
S t e l l v e r t r e t e r : R e g i e r u n g s r a t A l e x , M a i n z , U n i v e r s i t ä t 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
L e i t e r : D i r e k t o r D r . M e n n 
S o z i a l d i e n s t : 
L e i t e r : R e i n h a r d G r ü n , U n i v e r s i t ä t , Z i m m e r 96 
H o c h s c h u l s p o r t : 
L e i t e r : A k a d e m . S p o r t l e h r e r W i l h e l m D i e t z 
A k a d e m i s c h e s D i s z i p l i n a r g e r i c h t : 
• V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r 
U n i v e r s i t ä t s r i c h t e r : P ro f . D r . W ü r t e n b e r g e r 
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/ 
Mitteilungen für die Studierenden 
S e m e s t e r b e g i n n : 6. M a i 1947 — V o r l e s u n g s b e g i n n : 6. M a i 1947 
I m m a t r i k u l a t i o n s f r i s t : 21 . 4. 1947 — 10. 5. 1947 
V o r a u s s e t z u n g d e r I m m a t r i k u l a t i o n : 
V o r a u s s e t z u n g i s t d e r B e s i t z e i n e s v o l l g ü l t i g e n R e i f e z e u g n i s s e s 
e i n e r h ö h e r e n S c h u l e o d e r e i n e s a l s g l e i c h w e r t i g a n e r k a n n t e n Z e u g -
n i s s e s . R e i f e v e r m e r k e n a c h 1940 s o w i e R e i f e z e u g n i s s e d e r h a u s -
w i r t s c h a f t l i c h e n F o r m b e r e c h t i g e n n i c h t z u m S t u d i u m . D i e I m m a -
t r i k u l a t i o n w i r d i n d e r R e g e l v o n v o r h e r i g e r e n t g e l t l i c h e r p r a k -
t i s c h e r M i t a r b e i t a m A u f b a u d e r U n i v e r s i t ä t a b h ä n g i g g e m a c h t . 
G e b ü h r e n : 
I m m a t r i k u l a t i o n R M 3 0 . — ; w i e d e r h o l t e I m m a t r i k u l a t i o n R M 1 5 . — ; 
R ü c k m e l d u n g R M 5 . — ; S t u d i e n g e b ü h r R M 100 .—; U n t e r r i c h t s g e l d 
p r o W o c h e n s t u n d e R M 2.50; S e m i n a r g e b ü h r e n f ü r G e i s t e s w i s s e n -
s c h a f t l e r R M 5 . — ; E r s a t z g e l d f ü r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d 
m e d i z i n i s c h e P r a k t i k a : g a n z t ä g i g R M 3 0 — , h a l b t ä g i g R M 2 0 . — ; 
b e i k l e i n e r e n P r a k t i k a n a c h v o r h e r i g e r F e s t s e t z u n g b i s z u m 
H ö c h s t b e t r a g v o n R M 1 2 . — ; E r s a t z g e l d f ü r M a t e r i a l v e r b r a u c h 
n a c h v o r h e r i g e r F e s t s e t z u n g R M 3 0 . — . 
S o z i a l g e b ü h r e n R M 2 5 . — ; S p o r t b e i t r a g R M 3 . — ; E x m a t r i k e l 
R M 5 . — ; f ü r G a s t h ö r e r g e l t e n b e s o n d e r e G e b ü h r e n . 
G e b ü h r e n - E r l a ß u n d S t i p e n d i e n : 
D i e s e V e r g ü n s t i g u n g e n k a n n e r h a l t e n , w e r w ü r d i g u n d b e d ü r f t i g 
i s t . V o r a u s s e t z u n g i s t s t e t s d i e E n t r i c h t u n g d e r S o z i a l g e b ü h r v o n 
R M 2 5 . — . Ü b e r d i e G e w ä h r u n g d e r V e r g ü n s t i g u n g e n t s c h e i d e t f o l -
g e n d e r A u s s c h u ß : 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r . S t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r : P r o f . 
B e c h e r t . 
B e i s i t z e r : R e g i e r u n g s d i r e k t o r E i c h h o l z , P r o f e s s o r M o l i t o r , R e i n h a r d 
G r ü n , ( fü r d i e J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g d e r S t a d t M a i n z : 
R e g i e r u n g s r a t O p p e n h e i m ) . 
V e r t r a u e n s m ä n n e r d e r F a k u l t ä t e n s i n d d i e D o z e n t e n : S c h m i t t 
( K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ) , K ä s e m a n n ( E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e ) , E w i g 
( P h i l o s o p h i e ) , A r m b r u s t e r ( R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) , 
F u r c h ( N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) , W a t z k a ( M e d i z i n ) . 
D i e V e r g ü n s t i g u n g e n s i n d v o n F l e i ß p r ü f u n g e n a m B e g i n n d e s 
S e m e s t e r s a b h ä n g i g . V o r d r u c k e f ü r d i e B e w e r b u n g u m d i e V e r -
g ü n s t i g u n g e n s i n d z u B e g i n n d e s S e m e s t e r s b e i m L e i t e r d e s S o z i a l -
d i e n s t e s e r h ä l t l i c h ( Z i m m e r 96). 
T e s t i e r e n d e r V o r l e s u n g e n : 
F ü r d i e b e l e g t e n V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n h a t d e r S t u d i e r e n d e 
i n n e r h a l b d e r l e t z t e n 10 T a g e v o r S e m e s t e r s c h l u ß p e r s ö n l i c h 
b e i d e m D o z e n t e n e i n A b t e s t a t e i n z u h o l e n . D i e s e s i s t n u r g ü l t i g , 
w e n n d i e U n i v e r s i t ä t s g e b ü h r e n v o l l e n t r i c h t e t s i n d . N i c h t o r d -
n u n g s g e m ä ß t e s t i e r t e V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n w e r d e n b e i d e r 
E x m a t r i k u l a t i o n g e s t r i c h e n . E i n A b t e s t a t i s t b e i Ü b u n g e n n i c h t 
e r f o r d e r l i c h , w e n n b e s o n d e r e Z e u g n i s s e a u s g e s t e l l t w e r d e n . 
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E r k l ä r u n g : 
1 R e k t o r a m t , U n i v e r s i t ä t s - V e r w a l t u n g , K a s s e , S e k r e t a r i a t 
2 D e k a n a t d e r P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t 
3 D e k e n a t d e r K a t h o l . u n d E v a n g e l . F a k u l t ä t , B i b l i o t h e k 
• 4 D e k a n a t d e r J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t 
5 D e k a n a t d e r N a t u r w . F a k u l t ä t , P h y s . , C h e m . u n d M a t h e m . 
I n s t i t u t , S o z i a l d i e n s t , A l l g e m . S t u d e n t e n - A u s s c h u ß ( A s t a ) 
C H ö r s a a l 1 b i s 8 u n d M u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
7 H ö r s a a l 9 b i s 15 
8 A u l a , A u d i t . m a x . , H ö r s a a l 16, 17 u n d M e n s a 
9 B o t a n . , M i n e r a l . , Z o o l . u n d G e o l o g . I n s t i t u t , H ö r s a a l 18 u . 18a 
10 P h a r m a z e u t i s c h e s I n s t i t u t 
11 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d H ö r s a a l 19 
12 P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e , H ö r s a a l 19 
13 K . W . I. f ü r C h e m i e ( B a u s t e l l e ) 
14 P h y s . u n d C h e m . I n s t i t u t , S t u d e n t e n h e i m ( B a u s t e l l e ) 
15 M e n s a k ü c h e 
16 H a u s v e r w a l t u n g , 17 B a u a m t , 18 P f ö r t n e r , B u c h h a n d l u n g , 19 F r i s e u r 
15 
F a k u l t ä t s Wechsel: 
E i n W e c h s e l i s t z u l ä s s i g , s o f e r n n i c h t d i e n e u e F a k u l t ä t w e g e n 
Ü b e r f ü l l u n g z u r A u f n a h m e a u ß e r s t a n d e i s t . D e r F a k u l t ä t s w e c h s e l 
m u ß d e m U n i v e r s i t ä t s s e k r e t a r i a t v o r A b l a u f d e r I m m a t r i k u l a t i o n s -
f r i s t a n g e z e i g t w e r d e n . E i n Ü b e r t r i t t a u s d e n t h e o l o g i s c h e n F a k u l -
t ä t e n i n e i n e a n d e r e k a n n v o r l ä u f i g n i c h t g e n e h m i g t w e r d e n . S t u -
d i e r e n d e , d i e n a c h t r ä g l i c h w e c h s e l n w o l l e n , m ü s s e n s i c h e x m a t r i -
k u l i e r e n l a s s e n u n d N e u a n t r a g a u f Z u l a s s u n g s t e l l e n . B e i d e r B e -
w e r t u n g i h r e r n e u e n A n t r ä g e k e n n e n i h n e n k e i n e V e r g ü n s t i g u n g e n 
m e h r g e w ä h r t w e r d e n . 
W o h n u n g : 
J e d e r S t u d i e r e n d e m u ß d e m U n i v e r s i t ä t s s e k r e t a r i a t s e i n e u n d s e i -
n e r E l t e r n b z w . A n g e h ö r i g e n g e n a u e A n s c h r i f t m i t t e i l e n , a u c h 
j e d e r W o h n u n g s w e c h s e l i s t s o f o r t z u m e l d e n . F r e i w e r d e n d e W o h -
n u n g e n s i n d d e m S o z i a l d i e n s t a n z u z e i g e n . 
A k a d e m i s c h e s W o h n h e i m : 
I n d e r U n i v e r s i t ä t b e s t e h t e i n s t u d e n t i s c h e s W o h n h e i m , d a s R a u m 
f ü r 750 S t u d i e r e n d e b i e t e t . E i n A n s p r u c h a u f A u f n a h m e b e s t e h t 
n i c h t . D i e A u f n a h m e w i r d i n d e r R e g e l v o n v o r h e r i g e r M i t a r b e i t 
a m U n i v e r s i t ä t s a u f b a u a b h ä n g i g g e m a c h t . D i e U n i v e r s i t ä t b e h ä l t 
s i c h v o r , d i e M i e t v e r h ä l t n i s s e j e d e r z e i t o h n e A n g a b e v o n G r ü n d e n 
a u f z u h e b e n . G r u n d s ä t z l i c h k a n n e i n S t u d i e r e n d e r n i c h t m e h r a l s 
2 S e m e s t e r i m W o h n h e i m w o h n e n . D i e M i e t e b e t r ä g t i n d e r R e g e l 
— b e i B e l e g u n g d e s ' Z i m m e r s m i t d r e i S t u d i e r e n d e n — R M 20 .— 
m o n a t l i c h f ü r j e d e n S t u d i e r e n d e n . 
M e n s a A c a d e m i c a : 
I m U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e i s t e i n e M e n s a A c a d e m i c a e i n g e r i c h t e t , 
d i e R a u m f ü r a l l e S t u d i e r e n d e n b i e t e t . D e r P r e i s b e t r ä g t b e i v o l l e r 
V e r p f l e g u n g R M 12,60 j e W o c h e . P r e i s d e s e i n z e l n e n M i t t a g e s s e n s 
R M 0,70. 
V e r g ü n s t i g u n g e n : 
D i e Stadt. S t r a ß e n b a h n e n i n M a i n z g e w ä h r e n v e r b i l l i g t e W o c h e n -
k a r t e n , d i e R e i c h s b a h n S c h ü l e r m o n a t s k a r t e n u n d v e r b i l l i g t e E i n -
z e l f a h r k a r t e n f ü r H i n - u n d R ü c k f a h r t a m g l e i c h e n T a g e . 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g : 
A l l e S t u d i e r e n d e n u n d G a s t h ö r e r , d i e d i e S o z i a l g e b ü h r e n t r i c h t e t 
h a b e n , s i n d b e i d e r D e u t s c h e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s - A . - G . , F i l . 
M a i n z , W e l s c h s t r a ß e 6, k r a n k e n v e r s i c h e r t . D i e B e h a n d l u n g e r f o l g t 
a l s P r i v a t p a t i e n t u n t e r f r e i e r A r z t w a h l . V o r d e r K o n s u l t a t i o n e i n e s 
A r z t e s o d e r d e r I n a n s p r u c h n a h m e s o n s t i g e r L e i s t u n g e n d e r V e r -
s i c h e r u n g i s t e i n e B e s c h e i n i g u n g ü b e r d i e V e r s i c h e r u n g v o r z u -
l e g e n . D i e s e B e s c h e i n i g u n g e n w e r d e n k o s t e n l o s v o m S o z i a l d i e n s t 
a u s g e s t e l l t , d e r a u c h n ä h e r e A u s k ü n f t e e r t e i l t . 
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Lehrkörper nach Fakultäten 
I. K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
D e k a n : Prof . Dr . A u g u s t R e a t z 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
A d l e r , N i k o l a u s , D r . t h e o l . , M a i n z - G o n s e n h e i m , J a h n s t r a ß e 9, 
o. ö. P ro f . f ü r n e u e s T e s t a m e n t 
K r a u s , J o h a n n e s . D r . p h i i . , M a i n z , A m F o r t J o s e f 7, 
o. ö. P r o f . f ü r M o r a l t h e o l o g i e 
L e n h a r t , L u d w i g , D r . t h e o l . , M a i n z , L i e b f r a u e n p l a t z 6, 
o. ö. P ro f . f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e u n d P a t r o l o g i e 
L i n k , L u d w i g , D r . t h e o l . , M a i n z , A u g u s t i n e r s t r a ß e 34, 
o. ö. P ro f . f ü r K i r c h e n r e c h t 
R e a t z , A u g u s t , D r . t h e o l . , M a i n z , F i s c h t o r p l a t z 20, 
o. ö. P ro f . f ü r D o g m a t i k u n d D o g m e n g e s c h i c h t e 
S c h m i t t , K a r l , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , M a i n z , D r u s u s w a l l 46, 
o. ö. P ro f . f ü r p r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
S c h n e i d e r , H e i n r i c h , D r . t h e o l . , M a i n z - B r e t z e n h e i m , F r i e d e n s t r . 9, 
o. ö. P ro f . f ü r A l t e s T e s t a m e n t 
S c h w a m m . H e r m a n n . D r . t h e o l . , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h p l a t z 12, 
o. ö. P ro f . f ü r A p o l o g e t i k u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
T i s c h l e d e r , P e t e r , D r . t h e o l . , D r o m e r s h e i m b e i B i n g e n , 
o. ö. P ro f . f ü r M o r a l t h e o l o g i e u n d S o z i a l e t h i k 
D o z e n t e n : 
B e r g , L u d w i g , D r . t h e o l . , W i e s b a d e n - K a s t e l , L u d w i g s p l a t z 2, 
D o z e n t f ü r M o r a l t h e o r i e u n d S o z i a l e t h i k 
S c h i l l i n g , O t h m a r , D r . t h e o l . , N i e r s t e i n , K i r c h w e g 30, 
D o z e n t f ü r A l t e s T e s t a m e n t 
II . E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
D e k a n : Prof . Dr . W i l h e l m J a n n a s c h 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
D e l e k a t , F r i e d r i c h , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , I n g e l h e i m , 
o. ö. P r o f . f ü r S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e , P h i l o s o p h i e u n d P ä d a g o g i k 
G a l l i n g , K u r t , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h p l a t z 3 
o. ö. P ro f . f ü r A l t e s T e s t a m e n t u n d P a l ä s t i n a - K u n d e 
H o l s t e n , W a l t e r , L i c . t h e o l . , M a i n z 
o. ö. P ro f . f ü r A l l g e m e i n e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t u n d M i s s i o n s k u n d e 
J a n n a s c h , W i l h e l m , L i c . t h e o l . , D r . p h i l , N i e r s t e i n , R h e i n a l l e e 39, 
o. ö. P r o f . f ü r P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
K ä s e m a n n , E r n s t , L i c . t h e o l . , B o d e n h e i m 
o. ö. P r o f . f ü r N e u e s T e s t a m e n t 
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S c h w e i z e r , E d u a r d , D r . t h e o l . , N i e r s t e i n , R h e i n a l l e e 39, 
o. ö. P r o f . f ü r N e u e s T e s t a m e n t 
V ö l k e r , W a l t e r , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , W i e s b a d e n , E m s e r s t r a ß e 1, 
o. ö. P ro f . f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
R a p p , E r n s t L u d w i g , D r . t h e o l . , L u s t a d t / P f . , K i r c h s t r a ß e 103, 
H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r H e b r ä i s c h u n d A r a m ä i s c h 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
B i u n d o , E r n s t , D r . t h e o l . , R o x h e i m / P f . 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r T e r r i t o r i a l - K i r c h e n g e s c h i c h t e d e r P f a l z 
u n d R h e i n h e s s e n 
F r e m g e n , L e o , D r . p h i l . , L i c . t h e o l . , A s s i s t e n t , M a i n z , U n i v e r s i t ä t 
R u h 1 a n d , W i l h e l m , L i c . t h e o l . , N i e r s t e i n 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
S c h ä f e r , I m o , S p e y e r 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r E v a n g e l i s c h e K i r c h e n m u s i k 
A l s G a s t l i e s t : 
d e Q u e r v a i n , A l f r e d , L i c . t h e o l . , a. o. P r o f . a n d e r U n i v e r s i t ä t B e r n 
I I I . P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T 
D e k a n : Prof . Dr . L e o J u s t 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
B o l l n o w , O t t o F r i e d r i c h , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 3 
o. ö. P ro f . f ü r P h i l o s o p h i e , P s y c h o l o g i e , P ä d a g o g i k 
D i r 1 m e i e r , F r a n z . D r . p h i l . , G a u - A l g e s h e i m , W e i n s t r a ß e 36, 
o. ö. P ro f . f ü r K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 
F 1 e m m i n g , W i l l i , D r . p h i l . , I n g e l h e i m I I , B a h n h o f s t r a ß e 48 , 
o. ö. P r o f . f ü r D e u t s c h e P h i l o l o g i e u n d T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
G e r k e , F r i e d r i c h , D r . p h i l . , M a i n z , A n n a b e r g s t r a ß e 87, 
o. ö. P r o f . f ü r a l l g e m e i n e K u n s t g e s c h i c h t e , f r ü h c h r i s t l i c h e 
u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t 
H a m p 1 , F r a n z , D r . p h i l . , B u d e n h e i m , E r n s t - L u g w i g - S t r a ß e 5, 
o. ö. P r o f . f ü r A l t e G e s c h i c h t e 
J u s t , L e o , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h s t r a ß e 10, 
o. ö. P ro f . f ü r M i t t l e r e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e 
K 1 u t e , F r i t z , D r . p h i l . , I n g e l h e i m I I , B a h n h o f s t r a ß e 48 
o. ö. P ro f . f ü r G e o g r a p h i e 
K ü h n , H e r b e r t , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h s t r a ß e 4, 
o. ö. P ro f . f ü r V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
L e r c h , E u g e n , D r . p h i l . , M a i n z - M o m b a c h , W ö h l e r s t r a ß e 3 , 
o. ö. P ro f . f ü r R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
l ö 
v. R i n t e l e n , J o a c h i m , D r . p h i l . , M a i n z , A m R o s e n g a r t e n 27, 
o. ö. Prof . f ü r P h i l o s o p h i e , P s y c h o l o g i e , P ä d a g o g i k 
S c h e e l , H e l m u t h , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 5, 
o. ö. P ro f . f ü r I s l a m i s c h e P h i l o l o g i e u n d I s l a m k u n d e 
S c h m i d , Jose f , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . , M a i n z , A n d e r G o l d g r u b e 46, 
R e k t o r , o. ö. P ro f . f ü r G e o g r a p h i e 
S c h m i t z , A r n o l d , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 3, 
o. ö. P ro f . f ü r M u s i k w i s s e n s c h a f t u n d M u s i k g e s c h i c h t e 
S c h r a m m , E d m u n d , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 5, 
o. ö. P ro f . f ü r R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
S p e c h t , F r a n z , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 5, 
o. ö. P ro f . f ü r V e r g l e i c h e n d e i n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t e n 
S ü ß , W i l h e l m , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 3 , 
o. ö. P ro f . f ü r K l a s s i s c h e , s p e z i e l l L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
W e 11 e k , A l b e r t , D r . p h i l . , M a i n z , A m G a u t o r 5, 
o. ö. P r o f . f ü r P s y c h o l o g i e 
W e n c e l i u s , L e o n , D r . p h i l . , A l z e y , W a r t b u r g s t r a ß e 16, 
o. ö. P ro f . f ü r f r a n z ö s i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
G 1 ä s s e r , E d g a r , D r . p h i l . , M a i n z , R ö m e r l a g e r 37, 
p l . a. o. P ro f . f ü r R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
H o l z a m e r , K a r l , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h p l a t z 3, 
p l . a. o. P ro f . f ü r P h i l o s o p h i e , P s y c h o l o g i e , P ä d a g o g i k 
O p p e l , H o r s t , D r . p h i l . , B u d e n h e i m , E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 19, 
p l . a. o. P ro f . f ü r A n g l i s t i k u n d G e r m a n i s t i k 
P h i l i p p , W e r n e r , D r . p h i l . , M a i n z , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 87, 
p l . a. o. P ro f . f ü r O s t e u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e 
S c h l e c h t a , K a r l , D r . p h i l . , M a i n z , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 87, 
p l . a. o. P ro f . f ü r P h i l o s o p h i e 
W a g n e r , K u r t , D r . p h i l . , M a i n z , L e i b n i z s t r a ß e 2 1 / i o , 
p l . a. o. P r o f . f ü r D e u t s c h e P h i l o l o g i e , S p r a c h g e s c h i c h t e 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
E n g e l , P e t e r , D r . p h i i . n a t . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 30, 
H o n o r a i p r o f e s s o r f ü r P ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e P r o p ä d e u t i k 
F a ß b i n d e r , F r a n z , D r . p h i l . , M a i n z - G o n s e n h e i m , T h e o d . - K ö r n e r s t r . 4, 
H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r P r o p ä d e u t i k d e r D e u t s c h e n P h i l o l o g i e 
O r s o s , F r a n z , D r . m e d . , M a i n z , A m P u l v e r t u r m 1 
H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r K u n s t m a l e r e i u n d k ü n s t l e r i s c h e A n a t o m i e 
R u p p e 1, A l o i s , D r . p h i l . , M a i n z , S t a d t b i b l i o t h e k 
H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r B u c h - , S c h r i f t - u n d D r u c k w e s e n 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
B ü t t n e r , H e i n r i c h , D r . p h i l . , M a i n z - M o m b a c h , S u d e r s t r a ß e 26, 
a p l . P ro f . f ü r M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
H e r t z , R u d o l f , D r , p h i l . , B o n n , T h o m a s s t r a ß e 37, 
a p l . P r o f . f ü r K e l t o l o g i e 
H i 1 c k m a n n , A n t o n , D r . p h i l . , D r . r e r . po l . , M a i n z , B a s t i o n P h i l i p p 2, 
a p l . P ro f . f ü r V e r g l e i c h e n d e K u l t u r w i s s e n s c h a f t 
M e r g e i l , B o d o , D r . p h i l . , M a i n z , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 9 1 , 
a p l . P r o f . f ü r D e u t s c h e P h i l o l o g i e 
S c h i e f f e r , T h e o d o r , D r . p h i l . , M a i n z , A m P u l t e r t u r m 1, 
a p l . P r o f . f ü r M i t t e l a l t e r l . G e s c h i c h t e 
D o z e n t e n : 
E w i g , E u g e n , D r . p h i l . , M a i n z - M o m b a c h , H a u p t s t r a ß e 66, 
D o z e n t f ü r M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e u n d g e s c h i c h t l i c h e 
H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
F r a n z , G e r h a r d , D r . p h i l . , M a i n z , W e l s c h p l a t z 3, 
D o z e n t f ü r M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e 
F r i e d r i c h , A., D r . p h i l . , M a i n z , U n i v e r s i t ä t , 
D o z e n t f ü r K u l t u r - u n d V ö l k e r k u n d e 
R e q u a d t , P a u l , D r . p h i l . , H a m e l n / W e s e r , H a s t e n b e c k e r W e g 2, 
D o z e n t f ü r D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
U n d e u t s c h , U d o , D r . r e r . n a t . , D i p l . - P s y c h . , G a u - A l g e s h e i m , O c k e n -
h e i m e r S t r a ß e 43 , 
D o z e n t f ü r P s y c h o l o g i e 
L e k t o r e n : 
B i a g i o n i , L u i g i , D r . p h i l . , M a i n z , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 83 , 
L e k t o r f ü r I t a l i e n i s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
B o u c h a r d , A n d r e , M a i n z , R h e i n s t r a ß e 49, 
L e k t o r f ü r F r a n z ö s i s c h e S p r a c h e 
D e F a r i a e C a s t r o , W l a d i m i r , M a i n z - M o m b a c h , L a n g e L e i n e , 
L e k t o r f ü r R u s s i s c h e S p r a c h e 
G e k e l e r , A r t h u r , B u d e n h e i m , E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 19, 
L e k t o r f ü r E n g l i s c h e S p r a c h e 
H a i n a u t , M a i n z , R h e i n s t r a ß e 49, 
L e k t o r f ü r F r a n z ö s i s c h e S p r a c h e 
R o c h a r d , A n d r e , M a i n z - G o n s e n h e i m , L e n n e b e r g p l a t z 7, 
L e k t o r f ü r F r a n z ö s i s c h e S p r a c h e 
S t ü b e 1 , E r n a , D r . p h i l . , M a i n z , 
L e k t o r i n f ü r F r a n z ö s i s c h e S p r a c h e 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
A r e n s , F r i t z , D r . p h i l . , M a i n z , K a p u z i n e r s t r a ß e 36, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r M i t t e l r h e i n . K u n s t - u . A r c h i t e k t u r g e s c h i c h t e 
B a u e r , K o n r a d , D r . p h i l . , M a i n z , U n i v e r s i t ä t , 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r B u c h - , S c h r i f t - u n d D r u c k w e s e n 
B l e s s e , E r n s t , D r . p h i l . , M a i n z , H e c h t s h e i m e r S t r a ß e 8, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r B a l t i s c h e u n d S l a w i s c h e S p r a c h e n 
B u r k , K a r l , D r . p h i l . S t u d i e n r a t , M a i n z , A m 117er E h r e n h o f 2, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r G r i e c h i s c h 
B u t s c h k u s , H o r s t , D r . p h i l . , K i e d r i c h / R h g . , B i n g e r p f o r t e n s t r a ß e 12, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r V e r g l e i c h e n d e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
E s c h e r , L u d w i g , D r . p h i l . S t u d i e n r a t , M a i n z - G o n s e n h e i m , P f a r r s t r . 9, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r G r i e c h i s c h 
F 1 a 1 1 e r s , J o h a n n e s , H a n d e l s s c h u l l e h r e r , B u d e n h e i m , M a i n z e r S t r a ß e 32 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r S t e n o g r a f i e 
J e n s e n , Ado l f , D r . p h i l . , M a i n z , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 87, 
O r d i n a r i u s a n d e r U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t , 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r V ö l k e r k u n d e 
K o h l , J o h a n n e s , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , B i n g e n , R h e i n k a i 19, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r L a t e i n 
L a a f f , E r n s t , D r . p h i l . , W i e s b a d e n , J a h n s t r a ß e 7, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r d a s F a c h g e b i e t d e r ä l t e r e n M u s i k 
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K l i e w e , H e i n r i c h , D r . m e d . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
p l . a. o. P ro f . f ü r H y g i e n e u n d B a k t e r i o l o g i e ( k o m m i s s a r i s c h ) 
W a g n e r , K u r t , D r . m e d . , D r . p h i l . , B o d e n h e i m , H i n d e n b u r g - S t r a ß e 1, 
p l . a. o. P r o f . f ü r G e r i c h t s m e d i z i n 
W a t z k a , M a x , D r . m e d . , M a i n z , A m R ö m e r l a g e r 27, 
p l . a. o. P ro f . f ü r H i s t o l o g i e u n d E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
M ü l l e r , H e i n r i c h , D r . m e d . , M a i n z , W e l s c h s t r a ß e 5, 
H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m i e 
D o z e n t e n : 
B ö g e r , A l f r e d , D r . m e d . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
D o z e n t f ü r I n n e r e M e d i z i n 
C r e m e r , H a n s D i e t r i c h , D r . m e d . , M a i n z , M i c h e l s b e r g 2 ' / i o , 
D o z e n t f ü r p h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
D e r w o r t , A l b e r t , D r . m e d . , A s s i s t e n t , M a i n z , U n i v e r s i t ä t 
F ö 11 m e r , D r . m e d . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
D o z e n t f ü r G e b u r t s h i l f e u n d G y n a e k o l o g i e 
H a l t e r , K l a u s , D r . m e d . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
D o z e n t f ü r H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
H e i s c h k e l - A r t e l t , E d i t h , D r . m e d . , D r . p h i l . , F r a n k f u r t / M - S ü d , G a r -
t e n s t r a ß e 132, L e h r b e a u f t r a g t e f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n 
K r e i e n b e r g , W a l t e r , D r . m e d . , M a i n z , U n i v e r s i t ä t , 
D o z e n t f ü r P h y s i o l o g i e 
M o r i t z , W a l t e r , D r . m e d . , M a i n z , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
D o z e n t f ü r H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
B e t k e , H a n s , D r . m e d . , W i e s b a d e n , F r a n k f u r t e r S t r a ß e 1, 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r S o z i a l h y g i e n e u n d A r b e i t s m e d i z i n 
H u h n , E r n s t , D r . m e d . , R e g i e r u n g s o b e r m e d i z i n a l r a t , R e f e r e n t f ü r d a s 
G e s u n d h e i t s w e s e n b e i m R e g i e r u n g s p r ä s i d i u m R h e i n h e s s e n , M a i n z , 
H a f e n s t r a ß e 6, L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r S c h u t z p o c k e n i m p f u n g 
S c h w a r z , K l a u s , D r . m e d . , M a i n z , M i c h e l s b e r g 2 3 / i o , 
L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r V i t a m i n e u n d H o r m o n e 
S P O R T A M T 
L e i t e r : D i p l o m T u r n - u n d S p o r t l e h r e r D i e t z 
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I 
Besondere Veranstaltungen 
der Johannes Gutenberg-Universität 
i. 
Ö F F E N T L I C H E A U S S P R A C H E - A B E N D E 
I M A U D I T O R I U M M A X I M U M 
U n t e r M i t w i r k u n g b e k a n n t e r P o l i t i k e r u n d f ü h r e n d e r 
R e g i e r u n g s v e r t r e t e r : 
D I E P O L I T I S C H E N P A R T E I E N 
B e s o n d e r e A n k ü n d i g u n g e r f o l g t b e i B e g i n n d e s 
S o m m e r - S e m e s t e r s 1947 
I I 
Z W E I T E R E I H E D E R Ö F F E N T L I C H E N V O R T R Ä G E 
D E R M E D I Z I N I S C H E N F A K U L T Ä T : 
D i e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n d e r i n n e r e n M e d i z i n 
i m F o r t s c h r i t t d e r Z e i t D u e s b e r g 
U r s a c h e n d e r T a u b h e i t u n d S t u m m h e i t u n d i h r e 
V e r h ü t u n g H e r r m a n n 
V e r h ü t u n g d e r B l i n d h e i t J e s s 
S e u c h e n s c h u t z u n d S e u c h e n b e k ä m p f u n g i m 
r h e i n h e s s i s c h e n R a u m K l i e w e 
R h e u m a t i s m u s i n g e s c h i c h t l i c h e r B e t r a c h t u n g K l i n g e 
H o r m o n t h e r a p i e i n d e r G e b u r t s h i l f e u n d 
G y n ä k o l o g i e K r ä u t e r 
F o r t s c h r i t t e d e r A r z n e i b e h a n d l u n g K u s c h i n s k y 
M o d e r n e B e h a n d l u n g v o n N e r v e n k r a n k h e i t e n R u f f i n 
D i e m e d i z i n i s c h e F o r s c h u n g i m D i e n s t e d e r V e r -
b r e c h e n s a u f k l ä r u n g u n d V e r b r e c h e n s v e r h ü t u n g W a g n e r 
A n k ü n d i g u n g ü b e r O r t u n d Z e i t e r f o l g t z u B e g i n n 
d e s S o m m e r - S e m e s t e r s 1947. 
I I I . 
A L L G E M E I N E V O R T R A G S R E I H E : 
„ G E I S T I G E U N D K Ü N S T L E R I S C H E F R A G E N D E R G E G E N W A R T " 
S t . E x u p e r y , e i n D e n k e r , e i n D i c h t e r , e i n H e l d 
( m i t L e s u n g e n a u s s e i n e n S c h r i f t e n d u r c h P r o f . 
D r . G l ä s s e r ) , M i , 2 1 . 5., 20 U h r , A u d i t . m a x i m u m W e n z e l i u s 
W a s b e d e u t e t u n s h e u t e d i e L i t e r a t u r d e r a l t e n 
G r i e c h e n ? M i , 11 . 6., 20 U h r , A u d i t . m a x i m u m S c h l e c h t a 
D a s B i l d d e s M e n s c h e n i n d e r K u n s t d e r G e g e n -
w a r t , M i , 2. 7., 20 U h r , H s 8 G e r k e 
P a u l H i n d e m i t h s L e h r e v o m T o n s a t z , M i , 23 . 7., 
20 U h r , M u s i k s a a l S c h m i t z 
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öffentliche Vorlesungen 
und 
Vorlesungen undVorträge für Hörer aller Fakultäten 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
A n t i k e F r ö m m i g k e i t u n d c h r i s t l i c h e r G l a u b e , \ 
M o 18—19 H s 1 .[ R e a t z 
D a s C h r i s t u s g e h e i m n i s , M o 17—18 H s 1 S c h w a m m 
G r u n d f r a g e n c h r i s t l . S i t t e n l e h r e , D o 18—19 H s 6 K r a u s 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
E i n f ü h r u n g i n d i e T e r r i t o r i a l - K i r c h e n g e s c h i c h t e , 
M i 14—16 H s 2 B i u n d o 
D i e P r o b l e m e d e r G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e , 
M i .16—18 H s 3 D e l e k a t 
„ D i e K i r c h e " . K o n f e s s i o n s k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m 
u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r c h r i s t l . D e l e k a t u n d 
B e k e n n t n i s s e , 2 - s t . n a c h V e r e i n b a r u n g , p r i v a - S c h m i t t ( k a t h . 
t i s s i m e e t g r a t i s t h e o l . F a k u l t ä t ) 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T 
E h r f u r c h t u n d K r i t i k . Z u r p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d -
h a l t u n g . M i t B e i s p i e l e n a u s d e r G e s c h i c h t e d e r 
P h i l o s o p h i e , M i 9—10 A u l a H o l z a m e r 
P e r s o n u n d M a c h t , M i 17—18 H s 8 v. R i n t e l e n 
D a s A b e n d l a n d a l s S p i e g e l d e r f r e m d e n K u l -
t u r e n , M o 12—13 H s 17 H i l c k m a n n 
D i e G r u n d z ü g e d e r i s l a m i s c h e n R e l i g i o n , 
D o 17—18 R a u m 152 S c h e e l 
D i e U n i o n d e r s o z i a l i s t i s c h e n S o w j e t r e p u b l i k e n , 
M o M i 17—18 H s 8 S c h m i d 
G e s c h i c h t e A f r i k a s , 1-st. n a c h V e r e i n b a r u n g , 
R a u m 53 R a p p 
P i r a n d e l l o , D i 18—19 H s 10 B i a g i o n i 
L e c t u r a D a n t i s ( I n f e r n o , F o r t s e t z u n g ) , 
M i 18—19 H s 9 B i a g i o n i 
E r n s t B a r l a c h , d e r D i c h t e r , D o 17—18 H s 16 F l e m m i n g 
D e r s p ä t e S h a k e s p e a r e , F r 12—13 H s 17 O p p e l 
D a s R h e i n l a n d ( T r i e r - K ö l n - M a i n z ) i n d e r a b e n d -
l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e I, D i 11—13 R a u m 27 E w i g 
P r o b l e m e d e r G e g e n w a r t i m L i c h t e d e r V o r z e i t 
( K u n s t , R e l i g i o n , P h i l o s o p h i e , S t a a t ) , D i 18—19 
H s 8 K ü h n 
D i e a l t e n K u l t u r e n C h i n a s , F r 18—19 H s 8 K ü h n 
A l b r e c h t D ü r e r , M i 18—20 H s 8 G e r k e 
D i e K u n s t d e s 20. J a h r h u n d e r t s , D o 18—20 H s 8 G e r k e 
J. S . B a c h , M i 17—18 M u s i k s a a l S c h m i t z 
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R E C H T S - u. W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
V ö l k e r b u n d u n d V e r e i n t e N a t i o n e n , 
F r 10—11 H s 8 
V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e r S c h w e i z , 
M i 17—18 H s 8 
S c h ä t z e l 
A r m b r u s t e r 
V o r t r a g s r e i h e n f ü r H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n 
z u n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t 
D e r R e c h t s g e d a n k e i n d e r L i t e r a t u r d e r V ö l k e r 
R e c h t u n d S t a a t b e i G o t t f r i e d K e l l e r W ü r t e n b e r g e r 
D e r R e c h t s g e d a n k e b e i H e i n r i c h v o n K l e i s t E r l e r 
D e r W i d e r s t a n d s g e d a n k e b e i W a l t W h i t m a n B e c k e r 
D a s R e c h t i m W e l t b i l d P a s c a l s I s e l e 
D a s R e c h t b e i L e o T o l s t o i B e r n e k e r 
S h a k e s p e a r e u n d d e r S t a a t A r m b r u s t e r 
E i n z e l v o r t r ä g e 
z u n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t 
D i e E n t w i c k l u n g d e r P l a n w i r t s c h a f t i n F r a n k -
r e i c h . 2 V o r t r ä g e 
D i e E n t w i c k l u n g d e s f r a n z ö s i s c h e n R e c h t s i n d e n 
l e t z t e n 10 J a h r e n . 5 V o r t r ä g e 
H u m a n i t ä t u n d S t r a f r e c h t 
Ü b e r d i e A k t u a l i t ä t d e s N a t u r r e c h t s 
E i n h a l b e s J a h r h u n d e r t d e u t s c h e s B G B 
D e r s o z i a l e R e c h t s s t a a t 
P r o f . D r . H o r n -
b o s t e l ( U n i v . 
P o i t i e r s ) 
P r o f . D r . H u b -
r e c h t ( U n i v . 
B o r d e a u x ) 
W ü r t e n b e r g e r 
B e c k e r 
I s e l e 
A r m b r u s t e r 
N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
S e m i n a r f ü r e u r o p ä i s c h e n A u f b a u , D i 17-19 H s 15 B e c h e r t , F u r c h 
K l u m b 
B e c h e r t , F u r c h 
H o l z a m e r , 
K l u m b , K ö t h e , 
S c h l e c h t a , 
S c h m i e d e n , 
S t r a ß m a n n 
v . E i c k s t e d t 
F a l k e n b u r g e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o -
q u i u m , M i 17—19 H s 13 
F r a n z ö s i s c h - I n d o c h i n a : V ö l k e r u n d K u l t u r e n , 
L a n d u n d G e s c h i c h t e , F r 16—18 H s 18 
R a s s e n b e g r i f f u n d R a s s e n t h e o r i e n , 
D o 15—16 H s 7 
29 
M E D I Z I N I S C H E F A K U L T Ä T 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n d e r E r n ä h -
r u n g , M o 18—19 H s 19 L a n g 
K o l l o q u i u m d e r m e d i z i n i s c h e n C h e m i e ( fü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e u n d P r o m o v i e r t e d e r m e d i z i n i s c h e n 
u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t ) , Z e i t u n d 
O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n L a n g 
B e s p r e c h u n g e n n e u e r e r A r b e i t e n u n d F o r t s c h r i t t e 
d e r m e d i z i n i s c h e n u n d n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
C h e m i e , D i 18—19 H s 19 L a n g 
V i t a m i n e u n d H o r m o n e ( fü r H ö r e r d e r n a t u r w . 
u n d m e d . F a k u l t ä t ) 2 - s t . n a c h A n k ü n d i g u n g S c h w a r z 
S t i m m e u n d S p r a c h e u n d i h r e S t ö r u n g e n , 1-st. 
( n a c h A n k ü n d i g u n g ) H s 6 O h r e n k l i n i k H e r r m a n n 
W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g 
u n d V e r h ü t u n g d e r G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( m i t 
L i c h t b i l d d e m o n s t r a t i o n e n , a n z w e i m a l z w e i 
A b e n d e n , z u n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t ) K e i n i n g 
H y g i e n e d e r F r a u , 1-st. ( Z e i t n a c h A n k ü n d i g u n g ) K r ä u t e r 
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I. Katholisch-Theologische Fakultät 
D e k a n : Prof . Dr . R e a t z 
V o r l e s u n g e n f ü r H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n 
1 A n t i k e F r ö m m i g k e i t u n d c h r i s t l i c h e r G l a u b e , 
M o 18—19 H s 1 
2 D a s C h r i s t u s g e h e i m n i s , M o 17—18 H s 1 
3 G r u n d f r a g e n c h r i s t l . S i t t e n l e h r e , D o 18—19 H s 6 
V o r l e s u n g e n 
A p o l o g e t i k 
4 T h e o r i e d e r O f f e n b a r u n g , M o 1 0 - 1 1 , D i 9 -10 H s 2 
5 E i n f ü h r u n g i n d i e R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e , 
D i F r 10—11 H s 1 
D o g m a t i k 
6 D o g m a t i s c h e P r i n z i p i e n l e h r e I , D i 10—11 H s 2 
7 D i e c h r i s t l i c h e G o t t e s l e h r e , M i 10—11 H s 6 
D o F r 10—11 H s 2 
M o r a l t h e o l o g i e 
8 G r u n d l e g u n g d e r M o r a l t h e o l o g i e . P r i n z i p i e n l e h r e 
1. T e i l , M i 9—10 D o F r 8—9 H s 6 
9 D a s s i t t l i c h G u t e u n d d i e s i t t l i c h e V e r p f l i c h t u n g , 
M i 8—9 H s 6 
10 K a t h o l i s c h e E t h i k , M o 13,30—15 H s 1 
C h r i s t l i c h e A n t h r o p o l o g i e u. S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
11 S p e z i e l l e c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t s l e h r e u n d G e -
s e l l s c h a f t s e t h i k , M o 9—11 D i 8—10 H s 3 
K i r c h e n r e c h t 
12 D a s k a t h o l i s c h e E h e r e c h t , M o D i 12—13 D o F r 
9—10 H s 2 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
13 P ä d a g o g i k M o 10—11 M i 9—10 H s 5 
14 K a t e c h e t i k , M i 8—9 F r 12—13 H s 5 
A l t e s T e s t a m e n t 
15 E i n l e i t u n g i n s A l t e T e s t a m e n t I I : D i e g e s c h i c h t -
l i c h e n B ü c h e r , M o 11—12 M i 12—13 H s 5 
10 D a s B u c h G e n e s i s , M o 11—12 M i 1 2 — 1 3 H s 5 
17 H e b r ä i s c h e E l e m e n t a r g r a m m a t i k I I , D i 12—13 
H s 5 D o 11—12 H s 2 
N e u e s T e s t a m e n t 
18 D i e E v a n g e l i e n u n d d i e s p ä t e r e n n e u t e s t a m e n t -
l i c h e n S c h r i f t e n , M o 1 1 — 1 2 D o 10—11 H s 1 
19 E r k l ä r u n g d e r B e r g p r e d i g t J e s u n a c h M a t t h ä u s , 
D i D o 11—12 H s 3 
R e a t z 
S c h w a m m 
K r a u s 
S c h w a m m 
S c h w a m m 
R e a t z 
R e a t z 
K r a u s 
K r a u s 
B e r g 
T i s c h l e d e r 
L i n k 
S c h m i t t 
S c h m i t t 
S c h n e i d e r 
S c h n e i d e r 
S c h i l l i n g 
A d l e r 
A d l e r 
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K i r c h e n g e s c h i c h t e 
20 D i e K i r c h e i m G e i s t e s k a m p f m i t d e r o f f e n b a -
r u n g s f e i n d l i c h e n u n d a n t i c h r i s t l i c h e n W e l t a n -
s c h a u u n g d e r N e u z e i t u n d i m Z e i c h e n d e r r e l i -
g i ö s e n K o n z e n t r a t i o n u n d k i r c h l i c h e n Z e n t r a l i -
s a t i o n , M i 11—12 D o 12—13 F r 11—12 H s 2 L e n h a r t 
P a t r o l o g i e 
21 D i e b e d e u t e n d s t e n m o r g e n - u n d a b e n d l ä n d i s c h e n 
V ä t e r u n d K i r c h e n s c h r i f t s t e l l e r d e r B l ü t e z e i t d e r 
p a t r i s t i s c h e n L i t e r a t u r (325—451) , M i 10—11 H s 2 L e n h a r t 
S e m i n a r ü b u n g e n 
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309 D e r s o z i a l e R e c h t s s t a a t 
R E C H T S W I S S E N S C H A F T 
P r o f . D r . H o r n -
b o s t e l ( U n i v e r -
s i t ä t P o i t i e r s ) 
P r o f . D r . H u b -
r e c h t ( U n i v e r -
s i t ä t B o r d e a u x ) 
W ü r t e n b e r g e r 
B e c k e r 
I s e l e 
A r m b r u s t e r 
310 A n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e (1 .—2. S e m . ) , D i M i 
10—11 H s 8 
D o 
B e r n e k e r 
311 D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e (1 .—2. 
D o F r 11—12 H s 1 
S e m . ) , D i M i 
E r l e r 
312 L e k t ü r e d e u t s c h e r R e c h t s q u e l l e n 
M o 17—18 H s 6 
(1 .—6. S e m . ) , 
M o l i t o r 
313 D e u t s c h e s V e r f a s s u n g s r e c h t 1 8 1 5 — 
S e m . ) , M o 10—12 A u l a 
1933 (1.—4 
S c h ä t z e l 
314 G e s c h i c h t e d e r R e c h t s p h i l o s o p h i e 
A u f k l ä r u n g ) ( 5 . - 6 . S e m . ) , D i D o 
I I ( se i t 
15—16 H s 
d e r 
15 W ü r t e n b e r g e r 
315 R e c h t d e r S c h u l d v e r h ä l t n i s s e ( J . -
D i M i D o F r 9—10 A u d i t . m a x . 
-2 . S e m . ) , M o 
M o l i t o r 
48 
310 Ü b u n g e n i m B ü r g e r l i c h e n R e c h t f ü r A n f ä n g e r 
( m i t s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n ; T e i l n e h m e r z a h l b e -
g r e n z t , / ^ . — $. S e m . ) , M i 14—1& A u l a B r u n s 
317 F a m i l i e n r e c h t ( 3 . - 4 . S e m . ) , D i M i D o 10-11 H s 7 I s e l e 
318 S a c h e n r e c h t ( 3 . - 4 . S e m . ) , F r 9 -10 S a 11-13 H s 16 B e c k e r 
31!) E r b r e c h t ( 3 — 4 . S e m . ) , D i M i D o 9—10 H s 8 B e r n e k e r 
320 Ü b u n g e n i m B G B f ü r V o r g e r ü c k t e ( 3 . - 6 . Se rn . ) , 
F r 17—19 H s 16 B e c k e r 
321 H a n d e l s r e c h t ( o h n e G e s e l l s c h a f t s r e c h t , 3.—4. 
S e m . ) , Di M i D o 8—9 H s 8 I s e l e 
322 G e s e l l s c h a f t s r e c h t 1(3.—4. S e m . ) , D i D o 15—16 
A u d i t . m a x . I s e l e 
323 Ü b u n g e n i m H a n d e l s - u n d A r b e i t s r e c h t (3.—6. 
S e m . ) , D o 16—18 H s 7 M o l i t o r 
324 Z i v i l p r o z e ß r e c h t I ( 5 . - 6 . S e m . ) , D i 11—13 M i D o 
11—12 H s 9 B r u n s 
325 F r a n z ö s i s c h e s O b l i g a t i o n e n r e c h t m i t B e r ü c k s i c h t i -
g u n g d e s B G B , 2 - s t . S a a l l e 14 T a g e 8—10 u n d 
11—13 H s 10 M e i s s 
326 G r u n d z ü g e d e r e n g l i s c h - a m e r i k a n i s c h e n R e c h t e 
( 5 . - 6 . S e m . ) , D o 17—18 H s 12 B e c k e r 
327 S t a ä t s a n g e h ö r i g k e i t s r e c h t , F r 11—12 H s 16 S c h ä t z e l 
328 Ü b u n g e n i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t f ü r A n f ä n g e r 
( 3 . - 4 . S e m . ) , M o 16—18 H s 10 G i e s e 
329 V e r w a l t u n g s r e c h t I (3.—4. S e m . ) , M o 10—12 H s 8, 
D i M i 11—12 A u l a A r m b r u s t e r 
330 W i r t s c h a f t s - V e r w a l t u n g s r e c h t (3.—4. S e m . ) , M o 
15—16 H s 10 A r m b r u s t e r 
331 Ü b u n g e n i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t f ü r V o r g e r ü c k t e 
( 5 . - 6 . S e m . ) , M o 16—18 H s 16 S c h ä t z e l 
332 S t r a f r e c h t I ( A l l g . T e i l , 3 . - 4 . S e m . ) , D i M i D o 
11—12 H s 8 W ü r t e n b e r g e i 
333 S t r a f r e c h t I I ( B e s o n d . T e i l , 3 . - 4 . S e m . ) , D i M i 
D o 12—13 H s 8 W ü r t e n b e r g e r 
334 Ü b u n g e n i m S t r a f r e c h t f ü r A n f ä n g e r (3 .—4. 
S e m . ) , D i 16—18 A u l a W ü r t e n b e r g e r 
335 D i e k r i m i n a l b i o l o g i s c h e B e g u t a c h t u n g v o n R e c h t s -
b r e c h e r n ( fü r M e d i z i n e r u n d J u r i s t e n d e s 5.—6. W a g n e r u n d 
S e m . , 2 s t , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n ) W ü r t e n b e r g e r 
336 S t e u e r r e c h t I I ( 3 . - 4 . S e m . ) , M i 11—13 H s 9 O e f t e r i n g 
337 Ü b u n g e n i m S t e u e r r e c h t ( 3 . - 4 . S e m . ) , M i 14—16 
H s 15 O e f t e r i n g 
338 A k t u e l l e F r a g e n d e s K i r c h e n r e c h t s (5 .—6. S e m . ) , * 
M i 10—11 H s 1 Erler 
S e m i n a r e : 
339 Z i v i l i s t i s c h e s P r o s e m i n a r (3 .—4. S e m . ) , p r i v a t i s -
s i m e e t g r a t i s , D o 14—15 U b u n g s r a u m I s e l e 
34(1 L e k t ü r e e n g l i s c h - a m e r i k a n i s c h e r R e c h t s f ä l l e (5. 
b i s 6. S e m . ) , D o 15—16 Ü b u n g s r a u m B e c k e r 49 
341 S t a a t s r e c h t l i c h e s S e m i n a r ( 3 . - 4 . S e m . ) , M i 15—17 
1 4 t ä g i g , Ü b u n g s r a u m 
342 L e k t ü r e j u r . P a p y r i ( 3 . - 4 . S e m . ) , D o 17—18, 1 4 -
t ä g i g , Ü b u n g s r a u m 
343 V ö l k e r r e c h t l i c h e s S e m i n a r : D a s V ö l k e r r e c h t d e s 
A l t e r t u m s (5.—6. S e m . ) , D o 16—18 Ü b u n g s r a u m 
344 K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r : K o n k o r d a t e (5 .—6. 
S e m . ) , F r 15—17 Ü b u n g s r a u m 
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T 
345 E i n f ü h r u n g i n d a s S t u d i u m d e r W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t e n (1.—2. S e m . ) , M c D o 12—13 H s 9 
346 A l l g e m e i n e ( t h e o r e t i s c h e ) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(1.—2. S e m . ) , M o D o 14,30—16 A u l a 
347 G r u n d b e g r i f f e d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (3.—4. 
S e m . ) , S a 8—10 H s 13 
348 S o z i a l e R e f o r m u n d S o z i a l i s m u s ( D o g m e n g e -
s c h i c h t e d e r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e I I ; 3.—4. S e m . ) 
M o 9—10 H s 16 
349 S p e z i e l l e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (3 .—4. S e m . ) , D i 
M i D o 9—10 H s 17 
350 H a n d w e r k s - u n d I n d u s t r i e p o l i t i k ( 1 4 - t ä g i g , 3 . — 
4. Sem.), D o 17—19 H s 13 
351 K o l l o q u i u m ü b e r V e r k e h r s p o l i t i k (3.—4. S e m . ) , 
D o 16—17 H s 16 
352 W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e d e r A n t i k e (5.—6. S e m . ) , 
D i M i D o 8—9 H s 16 
353 Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t 
( 5 . - 6 . S e m . ) , S a 10—12 H s 1 
354 B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e I (1.—2. S e m . ) , D i M i 
D o 11—12 H s 17 
3,55 K o n t e n r a h m e n (3 .—4. S e m . ) , M i D o 10—11 H s 17 
356 B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n (3 .—4. S e m . ) , 
Di 16—18 H s 17 
357 K a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k (3.—4. S e m . ) , 
D i 14,30—16 H s 17 
358 K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g I (1 .—2. S e m . ) , M i 
14—16 H s 17 
359 K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g I I (1.—2. S e m . ) , 
M i 16—18 H s 17 
360 S t a t i s t i k I I ( B e v ö l k e r u n g s - u n d W i r t s c h a f t s s t a t i -
s t i k , 3 . - 4 . S e m . ) , M o .14—15 H s 7 
361 S t a t i s t i s c h e Ü b u n g e n ( 3 . - 4 . S e m . ) , M o 15-17 H s 7 
S e m i n a r e : 
362 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r ( a b 4. S e m . ) . 
F r 15—17 Ü b u n g s r a u m 
363 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s u n d f i n a n z w i s s e n s c h a f t l . 
S e m i n a r (5.—6. S e m . ) , M i 11—13 Ü b u n g s r a u m 
364 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s P r o s e m i n a r (3 .—4. S e m . ) , 
F r 14—16 Ü b u n g s r a u m 
365 B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r (5.—6. S e m . ) . 
D o 14—16 Ü b u n g s r a u m 
S O Z I O L O G I E 
366 E i n f ü h r u n g i n d i e S o z i o l o g i e (3 .—4. S e m . ) , 
F r 17—19 H s 17 ( 1 4 - t ä g i g ) 
A r m b r u s t e r 
B e r n e k e r 
S c h ä t z e l 
E r l e r 
Noll v o n d e r 
N a h m e r 
Noll v o n d e r 
N a h m e r 
M o n t a n e r 
N a p p - Z i n n 
N a p p - Z i n n 
E c k e r t 
N a p p - Z i n n 
N . N . 
N . N . 
M ü n s t e r m q n n 
M ü n s t e r m a n n 
M ü n s t e r m a n n 
D a n k e r t 
R ö d e l 
R ö d e l 
M o s t 
M o s t 
N a p p - Z i n n 
Noll v o n d e r 
N a h m e r 
M o n t a n e r 
M ü n s t e r m a n n 
v . W i e s e 
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V. Naturwissenschaftliche Fakultät 
D e k a n : Prof . Dr . K. B e c h e r t 
V o r l e s u n g e n für H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n 
•"5(57 S e m i n a r f ü r e u r o p ä i s c h e n A u f b a u , D i 17-19 H s 15 B e c h e r t , F u r c h . 
K l u m b ' 
308 N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o - B e c h e r t , F u r c h , 
q u i u m , Mi 17—19 H s 13 H o l z a m e r , 
K l u m b , K ö t h e . 
S c h l e c h t a , 
S c h m i e d e n u n d 
S t r a ß m a n n 
360 F r a n z ö s i s c h - I n d o c h i n a : V ö l k e r u n d K u l t u r e n , 
L a n d u n d G e s c h i c h t e , F r 16—18 H s 18 
370 R a s s e n b e g r i f f u n d R a s s e n t h e o r i e n , D o 15—16 
H s 7 
M A T H E M A T I K 
371 A n a l y t i s c h e G e o m e t r i e ( m i t Ü b u n g e n ) , M o 10—12 
16—17. M i 8.30—10 H s 15 
372 E i n f ü h r u n g i n d i e h ö h e r e M a t h e m a t i k f ü r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r I I , D i 8,30—10 H s 15 
373 D i f f e r e n t i a l - u n d I n t e g r a l r e c h n u n g I I ( m i t Ü b u n -
g e n ) , F r 8,30—10 14—16 S a 8,30—10 H s 15 
374 A d d i t i v e Z a h l e n t h e o r i e , F r 16—18 H s 13 
375 N u m e r i s c h e s R e c h n e n ( m i t Ü b u n g e n ) , D o 10—12 
14—16 (Do 14—16 n u r 1 4 - t ä g i g ) H s 13 
376 A n a l y t i s c h e G e o m e t r i e I I I ( m i t Ü b u n g e n ) , D i 
8,30—10 M i 14,30—16 H s 13 
377 A n a l y s i s I I I ( G e w ö h n l . D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n ) , 
D o F r 8,30—10 (Do 14—16, 1 4 - t ä g i g ) H s 13 
37S F u n k t i o n e n t h e o r i e I ( m i t Ü b u n g e n ) , M o M i 8,30-10 
D o 16—17 H s 15 
370 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r ( fü r 3. S e m e s t e r ^ p r i -
v a t i s s i m e ) , F r 10—12 H s 14 
380 M a t h e m a t i s c h e L o g i k , D o 10—12 H s 14 
381 D i f f e r e n t i a l g e o m e t r i e I I , D i 10-11 M i 10-12 H s 14 
382 T h e o r i e u n d A n w e n d u n g d e r M a t r i z e n , D o 14—16 
S a 8,30—10 H s 14 
383 M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m ( p r i v a t i s s i m e u n d 
g r a t i s ) , 1 4 - t ä g i g D o 17—19 H s 14 
:167 S e m i n a r f ü r e u r o p ä i s c h e n A u f b a u , D i 17-19 H s 15 
v . E i c k s t e d t 
F a l k e n b u r g e r 
O b e r h e t t i n g e r 
W i e l a n d t 
K ö t h e 
R o h r b a c h 
S c h m i e d e n 
F u r c h 
S c h m i e d e n 
W i e l a n d t 
F u r c h u n d 
K ö t h e 
K ö t h e 
F u r c h 
R o h r b a c h 
F u r c h m . K ö t h e 
O b e r h e t t i n g e r , 
R o h r b a c h , 
S c h m i e d e n , 
W i e l a n d t 
B e c h e r t , F u r c h , 
K l u m b 
5 1 
368 N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o -
q u i u m , M i 17—19 H s 13 
357 K a u f m . A r i t h m e t i k (bes . f ü r V o l k s w i r t e u n d J u -
r i s t e n ) . D i 14,30—16 H s 17 
P H Y S I K 
384 E i n f ü h r u n g in d i e E x p e r i m e n t a l p h y s i k I I . T e i l 
( E l e k t r i z i t ä t u n d O p t i k ) , D i M i 10—12 A u d . m a x . 
385 Ü b u n g e n z u r E x p e r i m e n t a l p h y s i k ( P h y s i k a l i s c h e s 
R e c h n e n , I I . T e i l ) , D o 10—12 H s 15 
386 E i n f ü h r u n g i n d i e M e t h o d e n d e r t h e o r e t i s c h e n 
P h y s i k ( fü r M a t h e m a t i k e r u n d P h y s i k e r d e s 1.— 
3. S e m . ) , M o 8—10 F r 10—12 H s 13 
387 E i n f ü h r u n g i n d i e m a t h e m a t i s c h e B e h a n d l u n g 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e I I ( f ü r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r a l l e r F a c h r i c h t u n g e n d e r e r s t e n 
S e m e s t e r ) , M o 14—16 H s 13 
388 A t o m p h y s i k I I ( R ö n t g e n - u n d B a n d e n s p e k t r e n ) , 
F r 10—12 H s 15 
380 S t a t i s t i s c h e T h e o r i e d e r W ä r m e ( f ü r P h y s i k e r u n d 
M a t h e m a t i k e r v o m 3. S e m . a n ) , D i M i 10-12 H s 13 
390 T h e o r e t i s c h e P h y s i k I m i t Ü b u n g e n : M e c h a n i k 
( fü r P h y s i k e r u n d M a t h e m a t i k e r v o m 3. S e m e -
s t e r a n ) , M o 10—12 D i 14—17 M i 16—17 H s 13 
391 V a k u u m p h y s i k , M o 14—15 H s 15 
392 P h y s i k d e s A t o m k e r n s , M o 15—16 H s 15 
393 E i n f ü h r u n g i n d i e E x p e r i m e n t a l p h y s i k f ü r M e -
d i z i n e r , I . T e i l : M e c h a n i k u n d W ä r m e , M o 10—12 
M i 14—16 A u d . m a x . 
394 A n g e w a n d t e M e c h a n i k u n d W ä r m e , M o 10—12 
D i 10—11 H s 15 
395 Ü b u n g e n z u r a n g e w a n d t e n M e c h a n i k u n d W ä r -
m e , D o 11—12 H s 15 
396 W ä r m e s t r a h l u n g ( U l t r a r o t - S p e k t r o s k o p i e ) , 
D i 8—9 H s 14 
397 D i p o l m o l e k ü l e , D i 9—10 H s 14 
398 P h y s i k d e r m e t a l l i s c h e n W e r k s t o f f e , M i 8—10 
12—13 H s 12 
399 P h y s i k d e r k e r a m i s c h e n W e r k s t o f f e , 
M i 14—16 H s 12 
400 P h y s i k a l i s c h e G r u n d l a g e n d e r B e a r b e i t u n g s v e r -
f a h r e n , D o 8—11 H s 12 
401 P h y s i k a l i s c h e s A n f ä n g e r p r a k t i k u m ( n a c h v o r h e -
r i g e r A n m e l d u n g ) 
D i D o 15—18,30 
M o F r 15—18,30 
B e c h e r t , F u r c h , 
H o l z a m e r , 
K l u m b , K ö t h e , 
S c h l e c h t a , 
S c h m i e d e n , 
S t r a ß m a n n 
D a n k e r t 
K l u m b 
K l u m b 
B e c h e r t 
B e c h e r t 
K l u m b 
B e c h e r t 
B e c h e r t 
K l u m b 
K l u m b 
K l u m b 
H e r z o g 
H e r z o g 
K l u m b 
K l u m b 
F r o m m 
F r o m m 
F r o m m 
K l u m b 
K l u m b 
52 
402 M e ß t e c h n i k ( in V e r b i n d u n g m i t d e m A n f ä n g e r -
p r a k t i k u m ) 
D i D o 14—15 
M o F r 14—15 
403 F h y s i k a l i s c h e s P r o s e m i n a r , M o 16—18 R a u m 201 
•101 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n A r b e i t e n a u f d e m 
G e b i e t e d e r E x p e r i m e n t a l p h y s i k , g a n z t ä g i g 
405 T h e o r e t i s c h - P h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r ( fü r P h y s i -
k e r u n d M a t h e m a t i k e r v o m 6. S e m e s t e r a n ; p e r -
s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 1 4 - t ä g i g M i 
14—16 R a u m 201 
406 S e m i n a r f ü r e u r o p ä i s c h e n A u f b a u , D i 17-19 H s 15 
407 N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o -
q u i u m , M i 17—19 H s 13 
408* T h e o r e t i s c h e A s t r o n o m i e I, M i 10—12 R a u m 201 
400 E i n f ü h r u n g in d i e A s t r o p h y s i k , F r 17—19 H s 11 
410 Ü b u n g e n u n d B e o b a c h t u n g e n a m F e r n r o h r , 
F r 1 9 - 2 0 H s 11 
C H E M I E 
I I I G r u n d z ü g e d e r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , M i 14—16 
H s 19, D o 14—15 H s 19, F r 11—13 A u l a 
412 A n a l y t i s c h e C h e m i e I I , D o 8—10 H s 15 
413 S p e z i e l l e K a p i t e l d e r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
M i 9—10 F r 8—9 H s 16 
411 S t ö c h i o m e t r i s c h e s R e c h n e n m i t Ü b u n g e n ( fü r A n -
f ä n g e r ) , M i 12—13 H s 13 
415 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l . A r b e i -
t e n ( g a n z t ä g i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , p r i v a t i s s i m e 
e t g r a t i s ) 
416 A n o r g a n i s c h e s K o l l o q u i u m ( P f l i c h t a b 5. S e m . ) , 
1 4 - t ä g i g , g r a t i s , n a c h V e r e i n b a r u n g H s 16 
417 E i n f ü h r u n g i n d i e o r g a n i s c h e C h e m i e ( fü r M e -
d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n , N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r u . 
C h e m i k e r ) , D o F r 10—12 A u d . m a x . 
118 S p e z i e l l e o r g a n i s c h e C h e m i e I I ( fü r C h e m i k e r 
u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ) , F r 16—17 S a 9—11 
H s 9 
410 A n a l y t i s c h e M e t h o d e n d e r o r g a n i s c h e n C h e m i e I I 
F r 8—9 H s 14 
420 M a k r o m o l e k u l a r e C h e m i e I I ( fü r F o r t g e s c h r i t -
t e n e ) , D o 6—9 C h e m . I n s t . 
421 F e r m e n t e ( fü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , F r 17—18 S a 
8—9 H s 9 
422 P r ä p a r a t i v e M e t h o d e n d e r o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
F r 14—16 H s 13 
K l u m b 
K l u m b 
B e c h e r t , K l u m b 
K l u m b 
B e c h e r t 
B e c h e r t , F u r c h , 
K l u m b 
B e c h e r t , F u r c h , 
H o l z a m e r , 
K l u m b , K ö t h e , 
S c h l e c h t a , 
S c h m i e d e n , 
S t r a ß m a n n 
K a i s e r 
K a i s e r 
K a i s e r 
S t r a ß m a n n 
S t r a ß m a n n 
S t r a ß m a n n 
S t r a ß m a n n 
S t r a ß m a n n 
S t r a ß m a n n 
K e r n 
W i e l a n d 
K e r n 
K e r n 
L e i n e r 
J e r c h e l 
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423 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m ( fü r C h e m i k e r 
u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ) , g a n z t ä g i g K e r n , W i e l a n d 
424 A r b e i t e n f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , g a n z t ä g i g n a c h J e r c h e l , K e r n , 
V e r e i n b a r u n g W i e l a n d 
425 P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I ( S t r u k t u r d e r M a t e r i e , 
K i n e t i s c h e T h e o r i e ) , M i D o F r 12—13 H s 15 S c h u l z 
426 O r g a n i s c h e K o l l o i d c h e m i e ( f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
D o 14—15 H s 15 S c h u l z 
427 P h y s i k o - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m ( i m R a h m e n d e r 
M ö g l i c h k e i t e n ) S c h u l z 
• 428 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l . A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
P H A R M A Z I E 
S c h u l z . 
429 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I I , M o D i M i D o 9—10 
P h a r m . I n s t . R o c h e l m e y e r 
430 S t e r i l i s a t i o n s m e t h o d e n ( m i t Ü b u n g e n ) , 
M i 15—16 H s 13 R o c h e l m e y e r 
431 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e für P h a r m a z e u t e n ( I I . • 
T e i l ) , D o 11—12 P h a r m . I n s t . R o c h e l m e y e r 
432 E i n f ü h r u n g i n d i e G r u n d p r o b l e m e d e r P h a r m a -
z e u t i s c h e n C h e m i e , M o 11—12 P h a r m . I n s t . R o c h e l m e y e r 
433 E i n f ü h r u n g in d i e E l e k t r o n e n t h e o r i e d e r V a l e n z 
( I I ) , D i 11—12 P h a r m . I n s t . R o c h e l m e y e r 
434 P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (Te i l I I , 
H a r n ) , M i 14—18 
R o c h e l m e y e r 
435 A p o t h e k e r g e s e t z e s k u n d e , D o 12—13 H s 13 
M I N E R A L O G I E u n d P E T R O G R A P H I E 
W e n z e l 
430 M i n e r a l o g i e I I ( s p e z i e l l e M i n e r a l o g i e ) , M o 10—12 
Di 8—10 H s 18 B a i e r 
437 Ü b u n g e n i m M i n e r a l b e s t i m m e n , D i 14—16 
Ü b u n g s s a a l d e s I n s t i t u t e s B a i e r 
438 E i n f ü h r u n g in d i e G e o c h e m i e , M i 10—11 Ü b u n g s -
s a a l d e s I n s t i t u t e s B a i e r 
439 Ü b u n g e n i m G e s t e i n s b e s t i m m e n , M o 14—16 
Ü b u n g s s a a l d e s I n s t i t u t e s B a i e r 
G E O L O G I E u n d P A L A E O N T O L O G I E 
440 E i n f ü h r u n g i n d i e A l l g e m e i n e G e o l o g i e ( I n n e r e 
D y n a m i k , f ü r H ö r e r a l l e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) , 
M o 16—18 D i 8—10 I n s t i t u t F a l k e 
441 G e o l o g i e d e s m i t t e l e u r o p ä i s c h e n R a u m e s u n t e r 
b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g s e i n e r L a g e r s t ä t t e n , 
M o 10—12 H s 18, D i 8—9 I n s t i t u t F a l k e 
442 D i e E n t w i c k l u n g d e r v o r z e i t l i c h e n P f l a n z e n w e l t , 
D i 16—17 I n s t i t u t F a l k e 
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443 G e o l o g i s c h e Ü b u n g e n i m G e l ä n d e , f ü r A n f ä n g e r , 
1 4 - t ä g i g , M i n a c h m . 
444 H e i m a t k u n d l i c h e E x k u r s i o n e n m i t E i n f ü h r u n g , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , g r a t i s 
B O T A N I K 
445 B o t a n i k f ü r M e d i z i n s t u d i e r e n d e , M o D i D o 1 5 — 
16 H s 8 
446 P f l a n z e n p h y s i o l o g i e I I . T e i l ( E n t w i c k l u n g u n d 
B e w e g u n g ) , D o 10—11 F r 14—15 H s 18 
447 P h a r m a k o g n o s i e I I , D i F r 16—17 H s 18 a 
448 M i k r o s k o p i s c h e s P r a k t i k u m f ü r A n f ä n g e r , 
D o b z w . F r 8—12 B o t a n . I n s t . 
449 M o r p h o l o g i s c h - s y s t e m a t i s c h e s P r a k t i k u m f ü r 
A n f ä n g e r u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , F r 8—11 H s 15 
45il P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m I, M o M i 10—12 
451 B o t a n . I n s t . 
452 Ü b u n g e n i m P f l a n z e n b e s t i m m e n , D i 14—16 H s 18 
G r o ß e s B o t a n i s c h e s P r a k t i k u m , M o D i D o F r 
16—18 B o t a n . I n s t . 
4;>3 B o t a n i s c h e E x k u r s i o n e n ( n a c h b e s o n d e r e r A n -
k ü n d i g u n g , g r a t i s ) 
454 K o l l o q u i u m ü b e t d a s T h e m a „ L i c h t u n d P f l a n z e " 
( n a c h b e s o n d e r e r A n k ü n d i g u n g , p r i v a t i s s i m e e t 
g r a t i s ) . 
455 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , g a n z -
t ä g i g ( g r a t i s ) 
456 D e r W e i n b a u i m m i t t e l r h e i n i s c h e n G e b i e t , m i t 
E x k u r s i o n e n ( a u c h f ü r H ö r e r d e r R e c h t s - u n d 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t ) , F r 11-12 
H s 18 a 
Z O O L O G I E 
457 A l l g e m e i n e Z o o l o g i e . Di M i D o F r 8—9 H s 18 
458 S p e z i e l l e Z o o l o g i e I I , Di M i D o 1 J — 1 2 H s 18 
459 Z o o l o g i s c h e B e s t i m m u n g s ü b u n g e n . M o 15—17 
Z o o l . I n s t . 
460 G r o ß e s z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , g a n z t ä g i g , Z o o l . 
I n s t i t u t 
461 K l e i n e s z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , D i D o 15—18 
Z o o l . I n s t . 
462 Z o o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( Z e i t n a c h V e r e i n b a r . ) , 
Zoo l . I n s t . 
463 A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n e x p e r i m e n t e l l e n w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
464 Z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n 
F a l k e 
F a l k e 
T r o l l 
S e y b o l d 
W e b e r 
T r o l l 
T r o l l 
W e b e r 
W e b e r 
T r o l l 
T r o l l , W e b e r 
S e y b o l d , T r o l l 
T r o l l 
S u r t o r i u s 
v . B u d d e n b r o c k 
v . B u d d e n b r o c k 
v . B u d d e n b r o c k 
v . B u d d e n b r o c k 
v . B u d d e n b r o c k 
v . B u d d e n b r o c k , 
L e i n e r , L u d w i g 
v . B u d d e n b r o c k , 
L e i n e r , L u d w i g 
v . B u d d e n b r o c k , 
L e i n e r , L u d w i g 
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465 A l l g e m e i n e P h y s i o l o g i e d e r T i e r e ( A t m u n g , E r -
n ä h r u n g , V e r d a u u n g , Z w i s c h e n s t o f f w e c h s e l , E x -
k r e t i o n ) , Di M i D o F r 9—10 H s 18 
466 F e r m e n t e ( fü r C h e m i k e r u n d B i o l o g e n ) , F r 17-18 
S a 8—9 H s 9 
467 T i e r p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m I ( n u r f ü r E x a -
m e n s k a n d i d a t e n ) , S a 9—13 C h e m . L a b o r , d e s 
I n s t i t u t e s 
468 A b s t a m m u n g s l e h r e , M i D o 12—13 H s 18 
469 S e x u a l i t ä t , M i 12—13 H s 18 
479 G e n e t i s c h e s K o l l o q u i u m ( n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
Z o o l . I n s t . 
A N T H R O P O L O G I E 
471 G e n e r e l l e M e n s c h e n k u n d e : v e r g l e i c h e n d e M o r -
p h o l o g i e , P h y s i o l o g i e u n d P s y c h o l o g i e ( P f l i c h t -
v o r l e s u n g f ü r M e d i z i n e r u n d B i o l o g e n ) , D o 16-18 
H s 18 
369 F r a n z ö s i s c h - I n d o c h i n a : V ö l k e r u n d K u l t u r e n , 
L a n d u n d G e s c h i c h t e ( fü r H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t . ) , 
F r 16—18 H s 18 
370 R a s s e n b e g r i f f u n d R a s s e n t h e o r i e n ( fü r H ö r e r a l -
l e r F a k u l t ä t e n ) , D o 15—16 H s 7 
172 M e n s c h l i c h e P a l ä o n t o l o g i e : D a s P r o b l e m d e r 
M e n s c h h e i t s e n t w i c k l u n g i m L i c h t e n e u e s t e r 
F u n d e ( für H ö r e r d e r N a t u r w . u n d M e d . F a k u l -
t ä t ) , F r 9—11 H s 7 
473 N o r m a l e m e n s c h l i c h e E r b l e h r e a l s V o r a u s s e t z u n g 
f ü r d i e E r b p a t h o l o g i e ( P f l i c h t v o r l e s u n g f ü r M e d i -
z i n e r u n d B i o l o g e n ) , M i F r 15—16 H s 18 
474 A n t h r o p o l o g i s c h e Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r : M a t e -
r i a l s a m m l u n g . A n t h r o p o m e t r i e , L i t e r a t u r k u n d e 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , F r 16—18 I n s t , f ü r 
M e n s c h e n k u n d e 
M E T E O R O L O G I E 
475 A l l g e m e i n e M e t e o r o l o g i e , 4 - s t . 
476 W e t t e r v o r a u s s a g e , 1-st. 
L e i n e r 
L e i n e r 
L e i n e r 
L u d w i g 
L u d w i g 
L u d w i g , S e y -
b o l d 
v . E i c k s t e d t 
v . E i c k s t e d t 
F a l k e n b u r g e r 
F a l k e n b u r g e r 
S c h w i d e t z k y 
S c h w i d e t z k y 
* 
N . N . 
N . N . 
H I N W E I S E 
177 V i t a m i n e u n d H o r m o n e ( s i e h e A n k ü n d i g u n g d e r S c h w a r z 
M e d . F a k u l t ä t ) 
G e o g r a p h i e ( s i e h e A n k ü n d i g u n g d e r P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t ) 
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VI. Medizinische Fakultät 
D e k a n : Prof . Dr . V o i t 
V o r l e s u n g e n für H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n 
478 D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n d e r E r n ä h -
r u n g , M o 18—19 H s 19 
479 K o l l o q u i u m d e r m e d i z i n i s c h e n C h e m i e ( F ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e u n d P r o m o v i e r t e d e r M e d i z i n i s c h e n 
u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t ) , Z e i t u n d 
O r t n a c h A n k ü n d i g u n g 
480 B e s p r e c h u n g e n n e u e r e r A r b e i t e n u n d F o r t s c h r i t t e 
d e r m e d i z i n i s c h e n u n d b i o l o g i s c h e n C h e m i e , D i 
18—19 H s 19 
481 V i t a m i n e u n d H o r m o n e ( fü r H ö r e r d e r N a t u r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n u n d M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t , 2 s t . 
n a c h A n k ü n d i g u n g ) 
482 S t i m m e u n d S p r a c h e u n d i h r e S t ö r u n g e n , 1-st. 
n a c h A n k ü n d i g u n g , H s 6 ( O h r e n k l i n i k ) 
483 H y g i e n e , d e r F r a u , 1-st. n a c h A n k ü n d i g u n g , 
H s d e r F r a u e n k l i n i k 
484 W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g 
u n d V e r h ü t u n g d e r G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( m i t 
L i c h t b i l d d e m o n s t r a t i o n e n ) a n z w e i m a l z w e i A b e n -
d e n z u n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t 
L a n g 
L a n g 
L a n g 
S c h w a r z 
H e r m a n n 
K r ä u t e r 
K e i n i n g 
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A N A T O M I E 
485 A n a t o m i e I ( E i n f ü h r u n g u n d L e h r e v o m B e w e -
g u n g s a p p a r a t ) , M o — F r 8—9 H s 19 
180 A n a t o m i e I I I ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m u n d S i n n e s -
o r g a n e ) , M o — F r 12—13 H s 19 
487 H i s t o l o g i e , D i D o 11—12 H s 19 
488 E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e s M e n s c h e n , M o F r 
11—12 H s 19 
489 M i k r o s k o p i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s ( in G r u p p e n ) 
h i s t o l o g i s c h e r K u r s s a a l i m A n a t o m i s c h e n I n s t i t u t , 
D i F r 14—17 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
W a t z k a 
W a t z k a 
W a t z k a 
P H Y S I O L O G I E 
49Ö P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n , I I . T e i l , M o — F r 9 -10 
H s S c h r i e v e r 
401 P h y s i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , F r 10—11 H s S c h r i e v e r 
402 P h y s i o l o g i s c h e Ü b u n g e n , M i 14—19 H s S c h r i e v e r 
403 A r b e i t e n i m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , g a n z t ä g i g S c h r i e v e r 
404 K r e i s l a u f u n d S t o f f w e c h s e l , 16 s . t .—17,30 K r e i e n b e r g 
495 P a t h o l o g i s c h - p h y s i o l o g i s c h e P r o b l e m e , 17,30—19 K r e i e n b e r g 
P H Y S I O L O G I S C H E C H E M I E 
406 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I I , M o D i M i D o 10—11 
H s 19 L a n g 
407 P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m , M o D o 14 
b i s 16 H s L a n g 
498 A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r P h y s i o l o g i s c h e n 
C h e m i e I , S a 9—11 H s 19 C r e m e r 
499 D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n d e r E r n ä h -
r u n g ( f ü r H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n ) , M o 18-19 H s 19 L a n g 
481 V i t a m i n e u n d H o r m o n e , (2 - s t . n a c h A n k ü n d i g u n g ) S c h w a r z 
500 F e r m e n t e u n d i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e M e d i z i n 
u n d T e c h n i k , M o 16—17 H s 19 C r e m e r 
501 K o l l o q u i u m d e r m e d i z i n i s c h e n C h e m i e . B e s p r e -
c h u n g e n n e u e r e r A r b e i t e n u n d F o r s c h u n g s e r g e b -
n i s s e d e r m e d i z i n i s c h e n u n d b i o l o g i s c h e n C h e m i e , 
Di 18—19 H s 19 L a n g 
502 G a n z t ä g i g e o d e r h a l b t ä g i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r -
b e i t e n i m P h y s i o l o g i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t 
( n a c h V e r e i n b a r u n g ) L a n g 
P A T H O L O G I E u n d P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
503 S p e z i e l l e p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , M o S a 10—12 
H s d e s I n s t i t u t s K l i n g e 
504 P a t h o l o g i s c h - A n a t o m i s c h e r D e m o n s t r a t i o n s k u r s , 
S a 8—10 H s d e s I n s t i t u t s K l i n g e 
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505 P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s , D i F r 14—15,30 
H s d e s I n s t i t u t s 
506 S e k t i o n s k u r s (2 - s t . m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n ) 
P H A R M A K O L O G I E 
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O h r e n h e i l k u n d e ( n u r f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 1-st. 
H s 6 
D i e E r k r a n k u n g e n d e s O h r e s u n d d e r o b e r e n 
L u f t - u n d S p e i s e w e g e i n i h r e n B e z i e h u n g e n z u r 
Z a h n h e i l k u n d e , 1-st. H s 6 
H e r r m a n n 
H e r r m a n n 
H e r r m a n n , 
M o r i t z 
M o r i t z 
N . N . 
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P S Y C H I A T R I E u n d N E U R O L O G I E 
D o 16— I i D i P s y c h i a t r i s c h e u n d N e r v e n k l i n i k , 
H s 4 R u f f i n 
E i n f ü h r u n g i n d i e P s y c h i a t r i e ( m i t Ü b u n g e n ) , 
D i 10—11 H s 4 R u f f i n 
E i n f ü h r u n g i n d i e N e u r o l o g i e ( m i t Ü b u n g e n ) , 
D o 10—11 H s 4 R u f f i n 
K o l l o q u i u m ü b e r a u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r H i r n -
p a t h o l o g i e , 2 - s t . a l l e 14 T a g e i n d e r N e r v e n k l i - R u f f i n m i t 
n i k , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g D e r w o r t 
G E S C H I C H T E D E R M E D I Z I N 
G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n , D i M i 17—18 H s 24 H e i s c h k e l 
G r o ß e Ä r z t e , M i 16—17 H s 24 H e i s c h k e l 
G r u n d r e g e l n u n d H i l f s m i t t e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t e n s ( Ü b u n g e n f ü r M e d i z i n e r d e r k l i n i s c h e n 
S e m e s t e r , 2 - s t . n a c h V e r e i n b a r u n g ) H e i s c h k e l 
VII. Sportamt 
L e i t e r : D i p l o m T u r n - u n d S p o r t l e h r e r D i e t z 
Ü b u n g e n u n d W e t t k ä m p f e 
S t u d e n t e n : F u ß b a l l , H a n d b a l l , H o c k e y , L e i c h t a t h l e t i k , T i s c h t e n n i s ; 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ; 
S t u d e n t i n n e n : R h y t h m . G y m n a s t i k , H a n d b a l l , H o c k e y , L e i c h t a t h -
l e t i k , T i s c h t e n n i s ; Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g . 
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